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LEMBAGA PENGARAH 
Yang Berhormat Dato' Mustafa Mohamed 
Menteri Pengajian Tinggi 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
Aras 7, Blok E3 
Presint 1, Parcel E 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
62505 PUTRAJAYA 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Yang Berhormat Dato' 
Lembaga Pengarah Universiti Teknologi MARA dengan hormatnya menyampaikan Laporan 
Tahunan UiTM bagi tahun 2006 mengikut kehendak Bahagian IV Seksyen 30 (1) Akta Universiti 
Teknologi MARA 1976. 
Wassalam. 
Dengan penuh hormat. 
TAN SRI DATO' DR. WAN MOHD ZAHID MOHD NOORDIN 
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Lembaga Pengarah 
Universiti Teknologi MARA 
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Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran 
bumiputera dalam semua bidang menerusi 
penyampaian program profesional, 
penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada ni lai-
nilai murni dan etika keprofesionalan. 
Menjadikan UiTM sebuah universiti 
unggul yang berteraskan kesarjanaan dan 
kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang 
profesional bertaraf dunia supaya terlahir 
graduan yang berdaya saing, global dan 
beretika. 
Kepercayaan bahawa individu mampu 
berusaha untuk mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan i lmu serta penerapan 
nilai-ni lai murni bagi melahirkan graduan 
profesional yang berperanan membangunkan 
d i r i , i lmu, masyarakat dan negara. 
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Bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
Mr 
Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggan disamping mendokong dasar pembangunan 
negara. 
Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai dikalangan 
masyarakat U iTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat 
memenuhi pasaran gunatenaga manusia tempatan, 
malah juga bersedia berkhidmat di peringkat global. 
Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan perana 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
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Universiti Teknologi MARA telah mengukir sejarah yang membawa seribu makna 
terutama bagi kaum bumiputera. Berasal dari hanya sebuah bangunan setingkat 
di Jalan Othman, Petaling Jaya pada tahun 1956, Universiti ini, pada ketika itu, 
hanya merupakan sebuah unit latihan yang dipanggil Dewan Latehan RIDA. 
Peranan utama yang diamanahkan kepada pusat ini adalah sebagai pembimbing 
bidang pendidikan dan pentauliahan. 
RIDA kemudian menjadi Maktab MARA. Program Diploma Pengajian Perniagaan 
yang ada kaitan dengan Kolej Teknikal Ealing, London, menjadi kursus pertama 
kolej ini. Hubungan dengan sebuah institusi antarabangsa sedemikian merupakan 
satu petanda yang baik demi masa depan. Usaha ini juga merupakan satu 
permulaan yang berhasil dan asas bagi meneruskan pembangunan program 
akademik dan penyelidikan UiTM. 
Kekurangan kaum bumiputera yang ketara di dalam pekerjaan profesional dan 
separa profesional, hasil dari kajian kerajaan dengan kerjasama Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu mengakibatkan sebuah kawasan tanah seluas 300 ekar di 
Shah Alam diberikan kepada Maktab MARA untuk dibangunkan sebuah institusi 
latihan khas untuk bumiputera. 
Maka, lahirlah Institut Teknologi MARA atau 
ITM. Amanah utama yang dipikulnya ialah untuk 
menyediakan peluang-peluang pelajaran kepada 
kaum bumiputera yang kebanyakannya dari luar 
bandar. Memandangkan tugas besarnya itu adalah bagi 
membangunkan masyarakat luar bandar, institut »ni 
diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar 
Bandar. Dari saat itu, ITM mula berkembang sebagai 
instttusi pengajian tinggi. Perkembangan yang sihat 
ini mendorong kepada pembentukan Akta ITM 1976 
yang kemudiannya memutuskan supaya ITM diletak di 
bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Pada tahun-tahun berikutnya, ITM terus mengubah 
status sosio-ekonomi kaum bumiputera dengan 
kelahiran ramai graduan Melayu dari program-program 
yang diperkenalkan, hasil dari hubungan erat dari 
kerjasama dengan universiti-universiti dari luar negeri. 
Tanggungjawab yang semakin berat dan mencabar 
dari sehari ke sehari, mengurus dan member! 
pendidikan kepada jumlah pelajar yang kian 
bertambah mengakibatkan Akta ITM pindaan 
1996 dikuatkuasakan. Pindaan ke atas Akta ini 
meletakkan ITM pada kedudukan yang sama atau 
setaraf dengan institusi-institusi pengajian tinggi 
yang lain. Pada 26 Ogos 1999, ITM dengan rasmi 
ditukar narrta kepada Universiti Teknologi MARA 
UiTM). 
Pengiktirafan dari kerajaan ini bertindak sebagai 
katalis untuk pusat pengajian ini mengorak langkah 
untuk berkembang dan membangun dengan lebib 
pesat lagi. Proses penstrukturan semula dilakukan bagi mencapai produktiviti dan hasil yang optimum. Lantas 
beberapa pusat kecemeriangan ditubuhkan. Antaranya, Pusat Penyelidikan Tanah Runtuh Negara (NASEC), 
Institut Kualiti dan Pengembangan llmu (InQKA), Institut Pengajian Pengangkutan Malaysia (MITRANS), Institut 
Penyelidikan Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC), dan Institut Bioteknologi. 
Sehingga hari ini, UiTM terus mengadakan pelbagai kerjasama dengan badan-badan dan pertubuhan dalam dan 
luar negara. Pengiktirafan antarabangsa dari badan-badan profesional di samping usahasama pendidikan dengan 
universiti, serta industri-industri luar negara terutamanya di dalam program akademik dan penyelidikan kini 
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Y. B. Tan Sri Daluk Amar Dr. Sulaiman Haj i Daud 
JSM, DSSA. DA, SIMP. PNBS, JBS achelor of Dental Surgery (Otago University, New Zealand) »ip. in Dental Public Health (University of Toronto, Canada) L L . D (Hon) (Otago University, New Zealand) 
Hon. D. University Honoris Causa (Flinders University) 
FICD (Fellow International College of Dentists) 
Hon. D. Health Science (UiTM) 
University of Malaya Hon D.D. He 
Hon. Dr. Science (UNIMAS) 
Dr. Political Science (UIA) 
Hon. D. of Medicine (IMU) 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Haj i Arshad Ayub 
PSM, SPSK, DPMP, DPMJ, DSAP, DPMT, PGDK, JMN 
Dip. in Agriculture, college of Agriculture (Serdang) 
B.Sc. (Hon) (Wales), Dip. Bus. Admin (IMEDE) (Laussane, Switzerland) 
LL.D(Hon) (Ohio), D.Ed (Hon) (USM) 
LL.D (Hon) (Wales) D.Litt (UPM) 
3oktor Kehormat Pengurusan Perniagaan (UiTM) 
Fellow (INTAN), Fellow U.C.W (Aberystwyth) 
Highest Order Award for Scholar of Management (KUSZA) 
Highest Order Award for RIDA-MARA 
Y. Bhg. Tan Sri Daluk Scri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad 
PSM, SPDK, DCSM, DKSJ, DSAP, DMPN, JMN, JSM, BSK 
BA Hons (Malaya), Ph.D. (East London) 
Dip. Ed (Singapore). Dip. Ednl Admin (Reading, England) 
EMP (Admin Staff College, New Zealand) 
AMP (Harvard, USA) 
Hon. LL.D (Saskatchewan, Canada) 
| Hon. D. Litt. (Heriot-Watt, Scotland) 
r Hon. D. Litt. (Putra) 
Honorary Doctorate in Educational Management (UiTM) 
Hon. D. Ed. (UCSI) 
Hon. D. Ed. (Malaya) 
Highest Order Award for Educational Leadership 
Eisenhower Fellow (USA) 
EMBA< 
PENGERUSI 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 




Pengerusi Federal Power Sdn Bhd (sehingga 17/7/06) 
Pengerusi Kumpulan Guthrie Berhad (mulai 18/7/06) 
AHLI-AHLI 
Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
PJN, SPSK, DCSM, DPMS, JBK, DNS, PBS, BCM 
Ph.D (Maryland) 
Hon.D Economics (Tashkent) 





Y. Bhg. Dato' Haji Zahani Tan Sri Ahmad 
DPMS, JSM, AMN 
Dip. Arch (Oxford) 
APAM, ARIBA 
Pengerusi BEP Akitek Sdn. Bhd. 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Mohd. Ibrahim Mohd Zain 
PSM, DSPN, DIMP 
MBA (Ohio University, USA) 
Graduate Institute of Marketing (UK) 
Graduate of British Institute of Management 
Pengerusi Semantan Capital Sdn. Bhd. 
(sehingga 16 Oktober 2006 ) 
Y. Bhg. Dato' Maznah Abdul Jalil 
DIMP, DSAP 
MBA (Central Michigan) 
B.Sc Business Admin. (Northern Illinois) 
Pengarah Kanan Kumpulan DRB-HICOM 
I 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Hassan Said 
PGBK, DPMP, DSPN, DMSM, JMN, DJN 
Ph.D (CACD (Brunei) 
M.Sc (Num. Analysis) (Brunei) 
B.Sc (Maths) (Manchester) 
Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan IPT 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
Encik Ahmad Redza Ahmad Khairuddin 
MBA (Ohio University,USA) 
BBBA (RMIT University, Melbourne, Australia) 
Diploma in Investment Analysis, UiTM 
Pengerusi Eksekutif Kumpulan 
Rhythm Consolidated Bhd 
Encik Mat Aron Deraman 
M.Sc (Quantitative Dev. Economics) 
(University of Warwick, UK) 
Post Graduate (Quantitative Dev. Economics) 
(University of Warwick, UK) 
B.Econ (Hons) (UM) 
Diploma in Management (INTAN) 
Timbalan Pengarah 
Bahagian Pengurusan Belanjawan 
Kementerian Kewangan 
(sehingga 31 Oktober 2006) 
SETIAUSAHA 
Hajah Rabiah Latif 
AMN 
B.Soc, Sc (Hons) (USM) 
Dip. Islamic Studies (UIAM) 
Pendaftar 
(sehingga I 7 Mei 2006) 
Dr. Hajah Zahrah AAokhtar 
Ph.D(UKM) 
MPA (Southern California) 
BA (Hons) (Malaya) 
Sijil Pentadbiran Islam (UiTM) 
Pendaftar 





Y.Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim bin Abu Shah 
PJN, SPSK, DCSM, DMPK, DPMS, PBGK, DMSM, 
JBK, DNS, PBS, BCM 
Ph.D (Maryland) 
Hon.D Economics (Tashkent) 




TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK DAN 
PENGANTARABANGSAAN) 
Y. Bhg. Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 




B.Eg (Hons) (ITM), FIEM, FASc, P.Eng 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 
Prof. Dr. Nasuddin Othman 
Ph.D (Stirling) 
Master of Agriculture Dev. (Ghent, Belgium), 
Sarjana Ekonomi Pertanian (IPB) 
DPIM (ITM) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(PENYEUDIKAN DAN 
PENGKOMERSILAN/INOVASQ 
Prof. Dr. Rahmat Mohamad 
Ph.D (International Trade Law) (Wales Aberystwyth UK) 
LL.M (Bristol England) 
LL.B (Hons) (ITM) 
Dip. In Law (ITM) 
PENDAFTAR 
Puan Hajah Rabiah Latif 
AMN 
B.Soc. Sc (Hons) (USM), 
Dip. Islamic Studies (UIAM) 
(sehingga17Mei2006) 
PENDAFTAR 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Ph.D (UKM) 
MPA (Southern California) 
BA (Hons) (Malaya) 
Sijil Pentadbiran Islam (UiTM) 
(mulai 18Mei 2006) 
BENDAHARI 
Encik Sanip Wahid 
MACC (Curtin) 
B.Sc. Buss Admin (Ohio State) 
Dip. Accountancy (UiTM) 
KETUA PUSTAKAWAN 
Hajah Paiza Idris 
M.A. Information and Library Studies 
(Loughborough) 
BL.Sc. (UiTM) 
Cert, in Knowledge Management 
PENOLONG-PENOLONG NAIB CANSELOR 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
INSTITUT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & 
PENGKORMERSILAN (IRDC) 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Ph.D (Hertfordshire) 
MSc (UKM), B.Sc (Aston England) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
INSTITUT KUAUTI DAN PENGEMBANGAN ILMU 
(InQKA) 
Prof. Madya Dr. Mustaffa Mohamed Zain, SMZ 
Ph.D (Sheffield) 
MBA (St. Louis) 
BBA (St. Louis) 
DIA (UiTM) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
INSTITUT KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN KUAUTI 
(ILQaM) 
Prof. Madya Dr. Mohd. Mustafa Mohd. Ghazali 
Ph.D (DMU, Leicester) 
MA (TAU, Tokyo) 
BA (Hons) (USM) 
Sijil Perguruan (MPIK) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
KOMUNIKASI KORPORAT & PERHUBUNGAN 
ANTARABANGSA 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Ph.D (Loughborough) 
M.Sc. (Boston) 
B.Mass Com (UiTM) 
PENASIHAT UNDANG-UNDANG 
Prof. Dr. Shad Saleem Faruqi 
JSM 
Ph.D (UIAM) 
LL.M (Aligarh), LL.B (Alligarh) 
B.A (Wesleyan) 
(sehingga 16 November 2006) 
Laporan Tahunan 2006 
Untversiti Teknologi MARA 
PENASIHAT UNDANG-UNDANG 
Prof. Madya Mahanum Adam 
LL.M. (London) 
LL.B (Hons.) (London) 
(mulai 20 November 2006) 
PEGAWAI KHAS KEPADA NAIB CANSELOR 







Prof. Dr. Ibrahim Kamal Ab. Rahman 
Ph.D (Hull), 
MBA (WIU), BBA (Wash), 
CA (M'sia), CPA (Aust.), 
DIA (UiTM) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Prof. Madya Dr. Mohamad Kamal Haji Harun 
Ph.D (Corrosion /Adhesion Science) 
(Univ. of Manch. Umist, UK) 
M.A. in Analytical Chemistry 
(Univ. of Northern Iowa, US) 
Bac. of Arts (Chemistry, Knox College, USA) 
Dip. In Science (UiTM). 
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN & UKUR 
Prof. Madya Dr. Mohamed Yusoff Haji Abbas 
Ph.D in Architectural Studies (Univ. of Sheffield, UK) 
Dip. In Adv. Architectural Studies 
(RCIT, Aberdeen, UK) 
B. Sc. (CNAA) in Arch. (RGIT, Aberdeen, UK) 
Dip. In Arch. (UiTM) 
(Sehingga 30/11/2006) 
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN & UKUR 
Prof. Madya Dr. Wan Mohd Nairn Wan Mohd 
Ph.D in GIS (Univ. of Edinburgh, UK) 
M. App. Science in Topographic Science 
(Univ. of Glasgow, UK) 
B. Sc. (Hons) in Surveying Science 
(Univ. of Newcastle Upon Tyne, UK) 
Dip. In Land Surveying (UiTM) 
(Mulai 01/12/2006) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Prof. Madya Dr. Zaini Abdul lah 
Ph.D(MemphisAJUM) 
MCILT(UK) 
MBA (Western Illinois Univ. USA) 
BBA (Western Illinois Univ. USA) 
Adv. Dip. Buss. Admin. (Transport) UiTM 
FAKULTI PERUBATAN 
Y. Bhg. Dato ' Prof. Dr. Khalid Yusoff 
MBBS (Melbourne), MRCP (UK), FRCP (Edinburgh) 
FRCP (Glasgow), FRCP (London), 
FAMM (Malaysia) 
FACC (USA), FASc 
Professor Perubatan dan 
Pakar Perunding Kanan Kardiologi 
FAKULTI FARMASI 
Prof. Dr. Abu Bakar Abdul Majeed 
Ph.D (Sheffield) 
MBA (USM) 
B. Pharmacy (Mesir) 
FAKULTI PERGIGIAN 




FAKULTI SAINS KESIHATAN 
Prof. Dr. Abdul Rahim M d . M 
M.Sc. PH (Manchester) 
MBBS (Malaya) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT & SAINS 
KUANTITATIF 
Prof. Madya Dr. Adnan Ahmad 
Ph.D (Decision Sc. RPI) 
M.Sc. (Stats, ISU) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Prof. Madya Dr. Yusof M d . Salleh 
D. Phi 11 (Sussex) 
M. Sc. (London) 
B. Sc. (Hons.) (Coventry) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Prof. Madya Ir. Dr. Abdul Rahman Omar 
Ph.D (Loughborough) 
MS.c (Sheffield) 
Adv. Dip. (UiTM) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Prof. Madya Ir. Dr. Zainab Bt Mohamed 
Ph.D (Rock Engineering) (UK) 
M.Sc. (Rock Mechanics & Excavation Eng.) (UK) 
B. Eng. (Civil) (Hons.) (UiTM) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
Prof. Madya Dr. Sharifah Aishah Syed A. Kadir 
Ph.D (Leeds) 
B« Sc. (Hons) (Salford) 
FAKULTI SENI LUKIS & SENI REKA 
Prof. Madya Dr. Baharudin Ujang 
Ph.D (Ohio State) 
MA (Pratt Inst. New York) 
B.F.A (MCAD, Minneapolis) 
Dip. In Art & Design (UiTM) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
Prof. Madya Dr. Musrifah Sapardi 
Ph.D International Law, Univ. of Newcastle Upon 
Tyne, UK 




FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENG. POLISI 
Prof Madya Dr. Nooraini Mohamed Ismail 
Ph.D (Public Admin) (Monash Univ. Aust.) 
MA (Political Sc.) (East Carolina Univ. USA) 
BA (Political Sc.) (Univ. of Singapore) 
FAKULTI KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA 
Prof. Madya llias Bin H j . M d . Salleh 
M.Sc. Journalism (Ohio) 
B. Mass Comm. (Public Relations) (UiTM) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
Prof. Madya Dr. Laili Hashim 
Ph.D (Loughborough) 
M. Sc. (Case Western Reserve) 
Dip. In Library Science (UiTM) 
Cert. In Knowledge Management 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL & PELANCONGAN 
Prof. Madya Abd . Aris Abd . Maj id 
MA (George Washington) 
BBA (Hawaii) 
Dip. In Hotel & Catering Mgmt. (UiTM) 
FAKULTI PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT 
Prof. Madya Dr. Hal imaton Khalid 
Ph.D (Huddersfield, UK) 
M.Sc. (Southern New Hampshire, USA) 
B.Sc. (Indiana State, USA) 
Dip. In Secretarial Science (UiTM) 
(Sehingga 01/12/2006) 
FAKULTI PENGURUSAN & TEKNOLOGI PEJABAT 
Prof. Madya Dr. Rudzi Munap 
Ph.D(UKM) 
M.Ed (UKM) 
B.A (Wilmington College, UK) 
Dip. In Secretarial Science (UiTM) 
(Mulai 01/12/2006) 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
Prof. Dr. Hatta Azad Khan 
Ph.D (Film Studies) (Univ. of New South Wales, 
Sydney, Aust.) 
M.A. (Theatre Directing/ Scenography) 
(Purdue Univ. USA) 
B.A. (Hons.) (Theatre / Communication / Fine Arts) 
(USM) 
Cert. Theatre Planning (British Council / London Univ. 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Prof. Madya Dr. Normah Abdul lah 
Ph.D (English) Univ. of Birmingham, UK) 
M.A. (English) (Univ. of North Texas, USA) 
B.A. (English) (Univ. of North Texas, USA) 
FAKULTI MUZIK 
Prof. Madya Dr. Shahanum M d . Shah 
Ph.D (Music Education, Indiana) 
Master (Music Education, Indiana) 
Bachelor of Music (Performance) (Hons.) (Adelaide) 
South Australia 
Certificate in Accompanying (Adelaide College of 
Technical and Advanced Education) 
Certificate in Malaysian Gamelan 
(Kementerian Kebudayaan dan Kesenian) 
INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH 
Y. Bhg. Datin Prof. Dr. Zubaida S.A Alsree 
Ph.D (Univ. of Reading, UK) 
MA (Univ. of Essex, UK) 
BA (Hons.) (Univ. of Singapore) 
PENGARAH PUSAT PEMIKIRAN & KEFAHAMAN 
ISLAM (CITU) 
Haji Muhamad Rahimi Osman 
M.A. (Islamic Economic) (Jordan) 
B.A (Hons.) Syariah, (Univ. Malaya) 
FAKULTI SAINS SUKAN & REKREASI 
Prof. Madya Dr. Anuar Suun 
MD (Mai.) 
Msc (Occup. Medicine Singapore) 




KAMPUS KOTA KINABALU 
Prof. Madya Dr. Hi . Mohd Shukri bin Haji Omar 
Ph.D(UK) 
MBA (New Haven (USA) 
B.Sc (Indiana USA), DBS (ITM) 
(Sehingga 30 Jun 2006) 
UITM SABAH 
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I Universiti Teknologi MARA 
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Y. Bhg. Datin Latifah Datuk Abu Mansur 
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JAWATANKUASA PELABURAN 
PENGERUSI 
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AHLI-AHLI 
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Y. Bhg. Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim Mohd Zain 
Pengerusi
 m ~m g f 
Semantan Capital Sdn. Bhd. wM 
(sehingga 16 Oktober 2006) . if 0 
0 Encik Ahmad Redza Ahmad Khairuddin Pengerusi Eksekutif Kumpu 
Rhythm Consolidated Bhd 
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LAPORAN NAIB CANSELOR 2006 
MENERUSKAN PERJUANGAN BANGSA 
Tahun 2006 merupakan tahun paling bermakna dalam kalendar UiTM. Usia UiTM 
mencecah 50 tahun. Penanda masa ini amat bermakna dan signifikan terhadap 
universiti yang ditubuhkan berdasarkan perjuangan yang beragenda. UiTM telah 
mengambil kesempatan sempena sambutan 50 tahun ini untuk bertafakur dan 
merenung sejauh mana pencapaian yang telah te'rhasil. 
Perayaan 50 tahun membuka peluang untuk UiTM menyatakan kepada umum tentang 
perkembangan yang telah berlaku selama 50 tahun. UiTM 50 tahun yang lampau 
tersangat jauh berbeza dengan UiTM yang ada sekarang. Hutan rimba, ladang sawit, 
bertukar dengan bangunan-bangunan indah dan canggih. Terhimpun di dalamnya 
kemudahan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yangterkini. 
UiTM menjadi sebesar ini atas sokongan pemimpin bangsa, atas sokongan ramai 
pihak, daripada masyarakat kecil sehinggalah kepada kerajaan yang memerintah. 
Pemikir-pemikir bangsa telah berjaya membina suatu tamadun bangsa melalui proses 
pendidikan. Bersyukur dan berterima kasih kepada semua dalam memastikan UiTM 
terus kekal relevan dan bersifat dinamik. 
UiTM wujud bukan semata-mata melakukan tugas rutin, untuk melahirkan graduan 
seramai mungkintetapi graduan yang terbaik dan berkualiti. Justeru, kejayaan lampau 
memberi semangat baru untuk UiTM merangka hala tuju 50 tahun ke hadapan. 2006 
adalah penanda masa yang amat signifikan untuk memeta perjuangan universiti ini 
juga perjuangan bangsa tanpa meminggirkan tradisi kecemerlangan keilmuan. 
KAD KEMAJUAN 1956 - 2006 
Pada tahun 2006, UiTM telah melaporkan kepada 
Perdana Menteri pencapaian cemerlangnya selama 50 
tahun, bagaimana ia telah berkembang pesat, bersifat 
dinamik dan bersifat futuristik. Program UiTM telah 
bertambah daripada empat (1956) kepada 281 (2006). 
Enrolmen pelajar yang hanya bermula dengan 24 orang 
(1956) berkembang menjadi 107,885 orang (2006). 
Sejarah juga telah membuktikan bahawa UiTM telah 
menyediakan peluang pendidikan tertian' yang luas 
kepada kaum bumiputera. Saya telah melaporkan 
yang sehingga akhir 2006 UiTM telah menghasilkan 
289,300 graduan bumiputera professional dan separa 
professional dalam pelbagai bidang. Daripada jumlah 
tersebut, 19 adalah graduan PhD, 3500 (Sarjana: 
1.2%), 1814 (Diploma Lepasan Ijazah: 0.6%), 1817 
(Program Profesional: 0.6%), 57208 (Ijazah Sarjana 
Muda Kepujian: 19.8%), 13054 (Ijazah Sarjana Muda 
Am: 4.5%), 198860 (Diploma: 68.7%) dan 13028 (Sijil: 
4.5%). 
Kad Kemajuan tersebut juga melaporkan status 
kebolehkerjaan graduat mengikut sektor berdasarkan 
Kajian Tracer 2006 yang memperlihatkan hampir 78% 
graduan UiTM berkerja di sektor swasta atau menjadi 
usahawan. 
Laporan itu turut mempamerkan senarai 35 badan 
profesional yang telah mengiktiraf program-program 
UiTM sejak ia ditubuhkan. Di antara badan-badan 
profesional yang telah memberi pengiktirafan adalah 
seperti Chartered Institute of Marketing (CIM), The 
Association of Chartered Certified Accountants, UK, 
Chartered Insitute of Logistics & Transport (CIL T) UK, 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
(ICSA), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 
UK, The Institution of Engineers UK, dan Engineering 
Accreditation Council. 
Untuk tahun 2006 sahaja, tujuh program UiTM telah 
memperoleh pengiktirafan badan-badan profesional 
iaitu bagi program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) 
Kejuruteraan Awam dari Institution of Civil Engineering 
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Engineers (UK), Kejuruteraaan Mekanikal dari Institution 
of Mechanical Engineers (UK), dan Kejuruteraan Kimia 
daripada Institution of Chemical Engineers (UK). 
Keempat-empat program tersebut turut mendapat 
pengiktirafan daripada Engineering Accreditation 
Council (EAC) dan Institut Jurutera Malaysia. Begitu 
juga bagi program Diploma Teknologi Tekstil dan 
Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi Tekstil mendapat 
pengiktirafan daripada The Textile Institute, Manchester, 
UK manakala program Sarjana Muda (Kepujian) 
Pengurusan Kualiti Makanan mendapat pengiktirafan 
daripada Ma/ays/an Institute of Food Technology. 
Program Sarjana Muda (Kepujian) Kimia Gunaan 
pula memperoleh pengiktirafan daripada Institut 
Kimia Malaysia dan akhirnya program Sarjana Muda 
(Kepujian) Farmasi memperoleh pengiktirafan daripada 
Lembaga Farmasi Malaysia juga pada tahun 2006. 
Pelbagai pengiktirafan badan-badan profesional ini 
sebenarnya memberi isyarat besar kepada kualiti dan 
keberkesanan program pengajian di UiTM. Malah, 
ia boleh dizahirkan sebagai bukti yang program 
UiTM adalah setanding dengan program-program 
seumpamanya yang ditawarkan oleh universiti yang 
terkemuka di dunia. 
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PENGUKUHAN AKADEMIK 
Pengambilan pelajar sepenuh masa bagi sesi 1 
2006/2007 ialah seramai 44,375 orang berbanding 
dengan seramai 35,671 orang pada sesi yang sama pada 
tahun sebelumnya. Peningkatan mendadak ini adalah 
merupakan perancangan strategik UiTM sebagaimana 
yang telah dilaporkan pada tahun 2005. la selari dengan 
hasrat kerajaan untuk meningkatkan enrolmen pelajar 
UiTM sehingga 200,000 orang menjelang tahun 2015. 
Sebanyak 32 program baru telah dimulakan dalam 
tahun 2006 menjadikan jumlah keseluruhan program 
yang ditawarkan oleh UiTM ialah sebanyak 296 
program. Dari keseluruhan program tersebut, 21 
program adalah untuk peringkat Doktor Falsafah (Ph. 
D), 59 program peringkat Sarjana, 115 peringkat 
Sarjana Muda (Kepujian & Am), 9 peringkat Diploma 
Lepasan Ijazah & Profesional, 74 peringkat Diploma, 
9 peringkat Sijil dan 9 peringkat Pra Diploma & Pra 
Sarjana Muda. Jumlah siswazah diperingkat pengajian 
PHD adalah seramai 368 orang dan seramai 2476 
orang mengikuti pengajian sarjana pada tahun 2006. 
PENYELIDIKAN, INOVASI DAN 
PENERBITAN 
UiTM merupakan pemain muda yang 'bersemangat, 
berkebolehan dan berdisiplin' (3B) dalam aspek 
penyelidikan, inovasi dan penerbitan. Kekuatan 
universiti buat sekian lama adalah dalam aspek 
pengajaran. Bagaimanapun, pencapaian enam tahun 
kebelakangan (2001-2006) telah memberi gambaran 
3B yang berkembang pesat. Universiti telah bermula 
dengan memberi fokus kepada beberapa strategi khusus 
seperti fasa penggalakan, diikuti dengan tumpuan 
terhadap hasil output (inovasi dan pengkomesilan) dan 
kini fokus penyelidikan UiTM lebih bertumpu kepada 
nilai kualiti penyelidikan. 
Bilangan projek penyelidikan jangka pendek (1-3 
tahun) meningkat dengan ketara bagi tempoh 2001 -
2005 di mana kadar peningkatan bilangan keseluruhan 
ialah 523 peratus. Begitu juga bagi jumlah nilai geran 
penyelidikan jangka pendek yang diperolehi di mana 
kadar peningkatannya ialah sebanyak sebelas kali 
ganda berbanding dalam tempoh 1995 hingga 2000. 
Ini bersamaan dengan 1,052 peratus. 
Ceran jangka panjang juga memperlihatkan 
peningkatan dari segi bilangan (dari 15 bagi RMKe-
7 ke-49 dalam RMKe-8) dan peningkatan dari segi 
nilai geran didapati meningkat lebih 6 kali ganda. 
Penyelidikan ini dibiayai oleh sumber dari pelbagai 
agensi dalam dan luar negara. 
Bagi pencapaian tahun 2006 pula, UiTM memperoleh 
geran projek Science Fundberjumlah RM 7,214,330.00 
untuk membiayai 14 penyelidikan baru. Di samping itu 
sejumlah RM 1,800,512.00 geran luar telah diluluskan 
padatahun 2006. 
Dari aspek pencapaian aktiviti perundingan, UiTM 
telah mencatatkan pertambahan yang sangat 
memberangsangkan. Jumlah projek perundingan pada 
tahun 2001 adalah 46. la menjadi 218 pada penghujung 
2005. Bagi tahun 2006 sahaja, bilangan projek 
perundingan adalah sebanyak 283. Bilangan projek 
penyelidikan kontrak yang meningkat dari 11 pada 
2001 kepada 55 pada 2005. Kebanyakan projek ini 
diteruskan untuk tahun 2006. Kedua-dua pencapaian 
ini melambangkan kepercayaan masyarakatdan industri 
terhadap kepakaran UiTM yang semakin menyerlah. 
Melihat dari perspektif pencapaian anugerah hasil 
penyelidikan, inovasi dan rekacipta, kadar kemenangan 
UiTM dari segi bilangan anugerah meningkat lebih 
daripada 30 kali ganda. Pada tahun 2001, universiti 
hanya berjaya memenangi 2 perak berbanding dengan 
tahun 2005, di mana jumlah pingat yang dimenangi 
ialah 65: 16 emas, 23 perak, 21 gangsa dan 5 anugerah 
khas. 
Tahun 2006, penglibatan UiTM telah diperluaskan 
dengan menyertai lapan acara penganugerahan di 
dalam dan luar negara: MTE 2006, ITEX 2006, Biotech 
Asia, INPEX Pittsburg, Geneva, IENA Nuremburg, BIS 
2006 London, Eureka Brussels dan SIIFSeoul. Daripada 
penglibatan tersebut, 118 pingat diperolehi dengan 
30 pingat emas, 33 pingat perak, 48 pingat gangsa 
dan tujuh pingat khas. Kejayaan ini telah meningkat 
sebanyak 82% berbanding 2005. Bagi tempoh 2001-
2005, UiTM telah mendaftarkan sebanyak 30 paten, 
reka bentuk industri dan cap dagangan. Pada tahun 
2006, bilangan ini meningkat kepada 32. 
Dari perspektif penerbitan, UiTM bermula dengan sifar 
pada awal penubuhannya. Pada tahun 2002, melalui 
MAPIM, UiTM menduduki tempat terakhir di kalangan 
IPTA yang lain. Bagaimanapun, melalui usaha-
usaha yang dibuat secara agresif, UiTM telah berjaya 
menduduki tempat pertama dalam bidang penerbitan 
buku dan makalah. Momentum ini terus kekal untuk 
tahun 2006 di mana UiTM telah berjaya menerbitkan 
137 yang merupakan peningkatan sebanyak 90% 
berbanding tahun 2005. Kejayaan ini mengekalkan 
UiTM sebagai pendahulu di dalam aspek penerbitan 
berbanding dengan Iain-Iain IPTA. 
PERHUBUNGAN INDUSTRI 
Salah satu aspek penting yang telah diberi penekanan 
oleh universiti ialah untuk menjalin hubungan industri. 
Universiti telah menubuhkan University Industry 
Linkage Centre (UiLC) bagi mengurus dan mencetus 
hubungan ini secara profesional dan sistematik. 
Sehingga penghujung 2005, terdapat 720 jalinan 
industri yang telah berjaya dilakukan. Untuk tahun 
2006, sejumlah 30 memorandum persefahaman telah 
termeterai. 
Di antara perjanjian yang agak signifikan adalah seperti 
berikut: 
(a) penubuhan Endowment Fund UEM, Endowment 
Fund Dato' Ghazali, dan Tabung Warisan 
Melayu; 
(b) penubuhan Global Center of Excellence for Human 
Capital dengan kerjasama International Federation 
of Training & Development Organisation (IFTDO), 
(c) kerjasama bersama InterFlour, Jabatan Perhilitan 
dan Intel-Elite; dan 
(d) tawaran biasiswa oleh Chemical Company of 
Malaysia. 
INISIATIF PENGANTARABANGSAAN 
Sejajar dengan langkah Kementerian Pengajian Tinggi 
untuk melibatkan sektor pengajian tinggi negara secara 
aktif dalam aktiviti pengantarabangsaan, Universiti 
telah menjalankan aktiviti pengantarabangsaan melalui 
beberapa pendekatan. Antaranya ialah program 
pertukaran pelajar dan staf, latihan industri pelajar di 
luar negara, kursus-kursus serta lawatan jangka pendek, 
pengiktirafan daripada badan profesional luar negara 
dan perjanjian persefahaman dengan universiti dan 
organisasi luar negara. 
Bagi program pertukaran pelajar, Universiti telah 
menghantar empat orang pelajar pascasiswazah untuk 
mengikuti pengajian di Korea Advanced Institute of 
Science and Technology (KAIST), Korea Selatan selama 
empat bulan. Selain daripada itu, seramai lapan 
orang pelajar prasiswazah telah dihantar ke syarikat 
terkemuka dunia, DaimlerChrysler untuk menjalani 
program Internship di Jerman. Syarikat Thyssenkrupp 
Marine System AG di Hamburg, Jerman juga telah 
menerima seramai lima orang pelajar prasiswazah 
untuk program latihan industri. Fakulti Kejuruteraan 
Awam telah menerima lima orang pelajar daripada 
Allborg University, Denmark untuk menjalani latihan 
praktik sebagai Research Assistant selama empat 
bulan. 
Beberapa orang staf akademik telah melibatkan diri 
dalam aktiviti pengantarabangsaan. Melalui Fullbright 
Scholar Program bersama Malaysian-American 
Commission on Educational Exchange (MACEE), 
seramai tiga orang pensyarah dari Amerika Syarikat telah 
memilih UiTM sebagai tempat mereka menjalankan 
aktiviti ilmiah. Manakala, dua orang pensyarah UiTM 
telah ditempatkan di University of Evansville dan 
University of Texas Austin, Amerika Syarikat. 
Universiti juga telah berjaya dalam usahanya 
memperolehi pengiktirafan bagi program akademik 
dari negara-negara seperti Arab Saudi, Iraq dan Iran 
bagi membolehkan calon-calon dari negara berkenaan 
melanjutkan pengajian di Universiti ini. 
Pengantarabangsaan Universiti diperkukuhkan lagi 
dengan terjalinnya Perjanjian Kerjasama (MoU/MoA) 
dari segi penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran, 
pertukaran staf/pelajar dengan universiti/institut/syarikat 
tersohor luar negara seperti dari negara Australia, 
Finland, Jerman, Itali, Jepun, Korea, Norway, Pakistan, 
Thailand, United Kingdom, Yemen, Perancis, Rusia, 
Iran dan India. Syarikat-syarikat yang terlibat dalam 
perjanjian seumpama itu adalah Thyssenkrupp Marine 
Systems AG, Germany, Golden Hope Plantations 
Berhad, Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Ltd. dan Nurivest 
eMechanization Centre. 
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN 
KOMUNIKASI 
Salah satu aspek penting yang menyumbang 
kepada perkembangan universiti bertaraf dunia 
adalah peningkatan kepada penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT). Tahun 2006 telah 
memperlihatkan beberapa lagi pelaksanaan projek ICT 
yang telah dirancang. Kebanyakan projek rangkaian 
pada tahun 2006 melibatkan penambahan sistem 
rangkaian di kampus UiTM cawangan Pahang, Perlis, 
Kedah, Sabah, Terengganu, Melaka dan Pusat Latihan 
UiTM Kampung Gajah. 
Beberapa lokasi di kampus UiTM Shah Alam telah pun 
di pasang perkhidmatan wireless accesspo/nftermasuk 
Bangunan Canseleri Tuanku Syed Sirajudin, Dewan Sri 
Budiman, Dewan Annex serta lobi Bangunan Menara 
SAAS. Secara keseluruhannya, projek menaiktaraf 
sistem rangkaian universiti ini telah membolehkan 
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capaian yang lebih tinggi oleh pengguna sama ada ke 
intranet atau internet. 
Projek utama yang dilaksanakan pada tahun 2006 
di bawah Unit Integrasi PSMB adalah melaksanakan 
Projek CEFNet -Modu l Integrasi Sistem. Projektersebut 
merupakan sebahagian daripada Projek Perintis 
Pembangunan Sistem Pengurusan Kampus (CMS) dan 
Sistem Integrasi Aplikasi (EAI) Di Kampus Induk UiTM 
Shah Atam dan Di Kampus INTEC Seksyen 17 Shah Alam 
yang dimulakan pada 7 Julai 2006. Kerja-kerja awal 
pengumpulan maklumat dan penyediaan keperluan 
pembangunan sistem ini telah dimulakan pada 7 Julai 
2006 dan dijangka selesai pada Jun 2007. 
Tujuan utama projek tersebut adalah melaksanakan 
integrasi sistem di antara Sistem CMS dan sistem-sistem 
UiTM Induk bagi menyokong pengurusan operasi dan 
pentadbiran di INTEC. Berdasarkan kepada keperluan 
pihak INTEC, skop projek bagi modul integrasi 
melibatkan integrasi dengan mana-mana Sistem UiTM 
Induk dan Sistem Pengurusan Kampus (CMS) yang 
dibangunkan oleh INTEC. Antara sistem yang telah 
dikenal pasti untuk diintegrasikan bersama dengan 
sistem CMS adalah seperti berikut: 
a. Sistem Maklumat Pelajar modul HEP (iSIS-eHEP) 
b. SistemMaklumatPerakaunan (Financial Accounting 
Information System (FAIS) 
c. Sistem Maklumat Staf (Staff Resource Information 
System, STARS) 
d. Sistem Pembelajaran Elektronik (e-Learning, i-
Learn) 
e. Sistem Pendaftaran Kursus dan Jadual Waktu 
Bersepadu (Integrated Course Registration & 
Scheduling System, ICReSS) 
Pembangunan modul integrasi sistem ini dilaksanakan 
dengan menggunakan kaedah Business Process 
Execution Language (BPEL) dan Service Oriented 
Architecture (SOA) yang berasaskan produk Oracle. 
Kedua-dua platform tersebut akan dipasang kepada 
perkakasan yang mempunyai sistem pengoperasian 
Unix untuk pangkalan data dan Windows untuk 
perisian SOA Suite. 
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Bahagian Integrasi Sistem juga telah terlibat dalam 
projek menaik taraf Sistem Pengurusan Dokumen Fasa 
I I , pembangunan Sistem Kaji Selidik Secara atas talian 
- WCU Survey, Sistem Elektronik Forum (eForum) serta 
menjayakan Projek Inisiatif UiTM Data Quality 2010 
bagi Pusat Perancangan Strategik. 
Projek pembangunan Sistem Pengurusan Fasiliti 
(Facilities Management System-FMS) untuk Pejabat 
Pengurusan Fasiliti dan Bahagian Pembangunan 
telah dimulakan pada Julai 2006 dan dijangka selesai 
sepenuhnya pada Jun 2007. Pembangunan sistem 
ini adalah menggunakan perisian Archibus/FM bagi 
membangunkan aplikasi FMS dan perisian Oracle 
sebagai pangkalan data utama sistem tersebut. 
Skop fasiliti dalam projek pembangunan sistem 
FMS merangkumi maklumat aset seperti bangunan, 
perkakasan mekanikal & elektrikal dan Iain-Iain aset 
yang dikenal pasti. Manakala skop pembangunan 
modul yang dilaksanakan hanya mengambil kira 4 
buah bangunan sebagai projek perintis iaitu Bangunan 
Canseleri Tuanku Syed Sirajudin, Bangunan Akademik 
3, Bangunan Sains & Teknoiogi dan Fakulti Teknoiogi 
Maklumat & Sains Kuantitatif. 
Melalui Sistem FAIS, pembayaran melalui kaedah 
elektronik (IBG) telah mula dilaksanakan pada 15 
Disember 2006. Perluasan pelaksanaan dibuat 
secara berperingkat bagi memastikan ketepatan dan 
kebolehpercayaan. Penambahbaikan ke atas Web 
Pejabat Bendahari juga telah membolehkan beberapa 
aplikasi dapat dilaksanakan melalui laman Web 
tersebut seperti aplikasi pelajar dan juga pembekal. 
Selain daripada itu, beberapa penambahbaikan ke atas 
sistem di dalam FAIS juga telah berjaya dilaksanakan 
antaranya adalah Sistem Gaji, Sistem Perolehan, Sistem 
Harta, Sistem Daftar dan Jadual serta Auto Posting. 
FAMES (Financial Accounting Management System) 
yang terdiri daripada tiga sistem iaitu eMacs, ePerforms 
dan eConsol adalah aplikasi kewangan berasaskan web. 
Dua aplikasi tersebut (eMacs dan ePerforms) masih 
lagi di peringkat terakhir pembangunan berbanding 
eConsol telah digunakan semenjak tahun 2005. 
Unit STARS (Staf Resource Information System) juga 
telah membangunkan sistem atas talian seperti e-
Kaunseling, e-Pengurusan HEA, e-Latihan, e-Kilnik 
Panel, e-Aduan Maklum Balas Pelanggan serta menaik 
taraf sistem e-cuti, e-PTK dan portal i-staf. Projek 
Reengineered STARS bermulapadaMei 2006 dan masih 
dalam peringkat pembangunan. Projek ini melibatkan 
proses pertukaran aplikasi dalam window 4GL Plexux 
ke aplikasi Dreamweaver Cold Fusion (Web Based). 
Beberapa modul sistem eHEP yang telah siap 
dibangunkan pada tahun 2006 termasuk Modul 
eDermasiswa , Modul eKolej dan Modul eVoting. 
Sistem eHEP Modul eKolej telah dilaksanakan di Kolej 
Anggerik dan Seroja di Kampus Shah Alam, Kolej 
Mutiara, Zamrud dan Baiduri di kampus Bukit Mertajam 
Pulau Pinang serta Kolej Atiqah, Balqis, Camelia, 
Damak, Ehsan, Firdaus, Gemilang, Helikornia, Jasmin, 
Kesidang, Lily, Melati, Nyatoh, Palma dan Resak 
di Kampus Alor Gajah Melaka. Sistem e-Cafe pula 
telah mula dilaksanakan di kampus UiTM cawangan 
Kelantan ,Terengganu dan Perak. Selain daripada itu 
Modul eZakat dan Modul eNR masih di peringkat 
pembangunan. 
Unit Perkhidmatan Web & Hosting telah mewujudkan 
sistem pengurusan kandungan halaman web (Content 
Management System) secara menyeluruh untuk 
semua fakulti, bahagian/unit/jabatan serta cawangan 
dengan menggunakan perisian Mambo. Unit ini juga 
bertanggungjawab dalam mereka bentuk template 
yang seragam serta menyediakan prototaip Laman 
Web UiTM. 
Unit Emel & Dokumen Elektronik telah membangunkan 
Sistem Letter Tracking yang telah diguna pakai buat 
permulaan di PSMB, manakala Sistem Document 
Management juga telah digunakan oleh PSMB, Pusat 
Kerjaya & Kaunseling dan Bahagian Arkib dan Muzium 
UiTM. Sistem emel rasmi UiTM Lotus Notes telah 
dinaiktaraf ke versi 7 yang mana menawarkan beberapa 
kemudahan baru yang lebih baik dan mantap. 
P E N U T U P 
Tahun 2006 merupakan 'simbol penutup' kepada 
perjuangan selama 50 tahun pertama universiti. 
Universiti membesar sebagai sebuah universiti yang 
matang. Dalam proses ini, universiti telah melalui 
pelbagai tahap yang melambangkan kematangan 
tersebut. Misalnya, UiTM bermula secara "merendah 
dir i" melalui nama-namanyayangberbeza, iaitu Dewan 
Latehan RIDA (1956), dan terus berkembang dengan 
pesatnya melalui Institut Teknologi MARA (1967) dan 
kini melalui Universiti Teknologi MARA. 
UiTM perlu terus memikul tanggungjawab untuk 
menjaga kepentingan Bumiputera serta menjadi 
pengimbang kepada kesejahteraan antara kaum. UiTM 
perlu menjadi agen utama yang boleh mengubah 
kedudukan sosio-ekonomi Bumiputera. Malah, UiTM 
perlu melahirkan golongan Bumiputera yang bersifat 
unggul. 
Tahun 2006 mengakhiri misi 50 tahun pertama 
membela bangsa. UiTM terus berdepan dengan cabaran 
dan tuntutan untuk merubah minda dan sikap warganya 
selaras dengan perkembangan pesat persekitaran 
pendidikan tinggi, kemajuan teknologi maklumat dan 
pesaingan yang semakin sengit. Kejayaan semalam 
seharusnya tidak melekakan warga UiTM, tetapi terus 
mencari ruang dan peluang menerajui pembangunan 
keunggulan insan, memberi impak yang positif agar 
amanah negara terlaksana. Pendidikan berkualiti 
terus menjadi agenda utama universiti bagi menjamin 
terlahirnya pewaris dan penerus bangsa berminda kelas 
pertama. 
Moga tahun-tahun mendatang akan lebih membawa 
kegemilangan kepada Universiti Teknologi MARA. 
DATO' SERI PROF. DR. IBRAHIM BIN ABU SHAH 
Naib Canselor 
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LAPORAN AKTIVITI PELAJAR D A N 
PERSATUAN 2006 
Bahagian HEP & Alumni percaya bahawa setiap individu mempunyai bakat, 
minat dan kecenderungan, jika dikembangkan dan dilatih melalui pemindahan 
ilmu serta penerapan nilai-nilai murni akan berupaya membangunkan diri, i lmu, 
kerjaya, masyarakat dan negara. 
Bahagian HEP dan Alumni UiTM dan HEP Kampus Cawangan sentiasa 
berperanan merangsang dan menyemarakkan aktiviti pembangunan pelajar 
melalui kegiatan kokurikulum dan ekstra kurikulum. Pelbagai kategori 
aktiviti dianjurkan iaitu ilmiah kepimpinan, sosial, patriotisme, kreatif/inovatif, 
kemahiran komunikasi, sukan/rekreasi, kerohanian, kesenian/kebudayaan, 
keusahawanan dan pengantarabangsaan. 
Aktiviti-aktiviti ini dianjurkan oleh universiti, pusat/unit HEP, MPP, JPK, 
persatuan/kelab pelajar dan juga bekerjasama dengan badan-badan kerajaan 
serta badan-badan bukan kerajaan. Kesemua kegiatan pelajar ini diselaras, 
dipantau, dinilai dan ditambah baik agar hasrat universiti melahirkan model 
graduan dapat diserapkan kepada setiap individu mahasiswa UiTM. 
Model graduan yang ingin dilahirkan adalah merangkumi ciri-ciri secara 
komprehensif seperti berikut: 
Berpengetahuan, berkemahiran, kreatif, konstruktif, saintifik, progresif, 
innovatif, kritis, global dan analitikal. 
Rasional, terbuka, berpandangan jauh, berketrampilan, bebas dan yakin. 
Berdikari dan berdaya saing serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan, 
keusahawanan dan kemahiran pengurusan yang tinggi. 
Mempunyai kecerdasan dan ketahanan mental serta fizikal yang 
berpanjangan. 
Mempunyai sifat jati diri, patriotik, berterima kasih dan bersyukur. 
Beretika, bertaqwadan berakhlakmulia serta mempunyai ciri-ciri personaliti 
yang seimbang, harmonis dan holistik. 
PROGRAM PELAJAR YANG MENGHARUMKAN NAMA UiTM Dl PERINGKAT 
KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 
Berikut adalah beberapa kecemerlangan / kejayaan mahasiswa dan alumni sepanjang 2006. Ada diantara kejayaan-
kejayaan ini telah dipaparkan di akhbar-akhbar tempatan. 
DCOSHt BahamMefeyu IQQJitttt 
&tt iofnj'i 
""< 14 Defeat TOO 
jam tanpa 
henti bermufa j 
K UALA LUMPUR: Seramai 330 peserta memulakan caba-ran Debat Bahasa Mefayu 
100 jam tanpa henti bermufa se-
maiam hingga 23 Disember ini 
untuk mencatat narna daiam Guin-
ness Book of World Records dan The 
Malaysia Book of Records. 
Merefca daripada 110 kumpufan 
debat termasuk pelajar lepasan Si-
jit Pelajaran Malaysia (5PM) dan 
institusi pengajian t inggi awam 
(IPTA) dan swasta seluruh negara. 
Ketua Pengarah Dewan Bahasa 
dan Pustaka (DBP), Datuk Or Fir-
daus Abdullah, berkata debat itu 
antara aktlviti DBP untuk Bu/an 
Bahasa dan Sastera Negara 2006 
bagf memperkasakan bahasa ke~ 
bangsaan dan sastera. 
"Diharap lebih banyak pihak te-
rutama IPT dan korporat untuk 
^ekerjasama dengan DBP me-
lganjurkan pelbagai kegiatan da-
am usaha menaikkan taraf bahasa 
rteiayu ke peringkat lebih ttnggi," 
atanya ketika berucap pada majlls 
erasmian debat df sini, semaiam. 
Firdaus berkata, acara debat per-
una kali dianjurkan DBP dan UiTM 
j antara lain untuk rnemperka-
kan kembati imej bahasa Melayu 
ng semakin terhakis. 
Sementara itu, Koordtnator Unit 
bat Bahasa Melayu UiTM, Noriza 
ssin, berkata pihaknya hanya 
njangkakan lOOpenyertaanda-
ada institusi pengajian t inggi 
jara, tetapi sehingga semaiam 
sin ada permintaan pihak tuar 
g ingtn menyertaf acara itu. 
[ami terharu apabifa ramai pe-
' lepasan 5PM ingin menyertai 
a ini untuk mendapatkan sijil 
digunakan untuk perrnoho-
ke universfti awam," katanya. 
1 9 - 2 3 Disember 2006 Laman 
Karyawan dan Sanggar, Tun Sri 
Lanang, DBP, Kuala Lumpur 
Seramai 390 pembahas telah mencatat rekod dunia apabila debat tanpa henti selama 
100 jam, 10 minit dan 44 saat 
(empat hari tiga malam) itu telah 
diiktirafkan oleh The Malaysia Book 
of Records, la juga bakal dicatatkan 
dalam Guinnes Book of World 
Records sebagai rekod dunia. 
Sebanyak 100 usul mencakupi 
pelbagai bidang diperdebatkan 
di mana para peserta setiap sesi 
dibahagikan kepada dua kumpulan 
iaitu kerajaan dan pembangkang. 
M a j L - - ^ _ 
Naib Canselor UiTM, Y. Bhg. D 
Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Oebat 100 j a m 
200 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jlis berkenaan disempurnakan oleh 
i ato' 
>rahi . 
Program ini adalah usahasama UiTM, 
Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) dan 
Kementerian Kebudayaan, Kesenian & 
Warisan. 
DUA B««UMn p*«4«b«t baHwjah p*4* nttJH* 0*0*1 Bahasa M%Uyu 100 Jam Tanpa Hanti baai mancipta rakod dalan. Guwtna* 
Boo* at R*mn*s &*f\ Malaysia Boo* of ffoconfa d) Kuala Lumpur, aamalam 
Debat 100 jam tanpa 
henti bermula 
KUALA LUMPUR ifl 
Dvs, - SeKtmnk u«* pasukan de-
bat h*rdm daripadsi p e k k r pusat 
{*;ft$puk» tiwgKt dan oraivs K««in 
uwmukkan cabaran hari mi tk» 
k m <kb»t bahasa Mekya DM 
k m tanpa Wnti ba«i menempa 
rtama dokm Cttti'annss fteotc & 
Pnaidtebat daripada pelhajsai Ik-
tar M b w itu »kan merabahas-
kan Mlfi W£M meliputi ekx»»»oi. 
IWlM dan palitik dakm debat 
a*«uta« Dewan Bahasa dan Pus-
tafc* I 'DBP) dan Unbwrsitt Tek-
w*»gi Mar* (l'»TM) itu yang 
akan Wrakhk Sabtu tni. 
Antara i*sul itu k k h Ramra-
pm Kxp*&* tterpxtfltom. Rikksa 
hja^enm $&*M tmm §*&* **i*n-
t»s4 jtKwift $**&& AfenMt «*-
Xit.. ¥toda«s Abrfwlkh m*mWri-
lartM ptHHsWwta, ¥«tam danjUNk 
Debat itu juga bertujuan 
memartabatkan penggunaan 
bahasa Melayu khususnya ^ . ^ ^ 
dalam kalangan penuntut MOUUAH 
. . . . . . . . . K*tua taank 
institusi pengajian tinggi
 QBp 
sckrah vanj; bakal dktttatkat) itu. 
tM>at itu jusa Wrtujjuan memar-
tabatkan (wtu^maan bahasa 
Metayu khusosnya d a k m kak-
tigaut ptfftuomt institusi iwixsaii-
an tinjsi, 
PetiS*rah ftaha^t DBP, Xorvsab 
Ikbanmx |>uk V**kata. pwwwbati-
an «kn pemantauan (**«KKuna*ii 
bahasa M«kvu akan dikkukan 
vkh bebwapa j»qj»*'ai DBP iaitu 
^kru>*k stgi wbutan xwug hrtuL 
• M m M a a uusur pantun dan ka-
ubidakivswtaadabdankwaiJtu-
ma b?tika besrvfcebat 
Swuw^d«*atitu,. 'atuswmnar 
K*(ns«ai taiuk Mempttkxvtait 
A-M^jawa dm fimtbebprm te-
h«s» J**(»« fintom SUmm Perse* 
kahhan turut diadakan hah ini 
vans botujuan menemal pasti ma.-
sakn pmftaPmaan bahasa dalam 
kakntcut pertdkiik dan pel&jar. 
la iuca Wrtujuan menditi se-
m u k Akv* DBP kwana undang-
undanK s>edia ada tidak metnberi 
kuasa p«nKuatkuasaan kepada 
DBP. 
Antara kertas ketja \-ang diben-
UlUtim dakm seminar itu ada-
lah Pvtvbah*a Pftrattona Guru 
Bahasa J M n Berituafiti Oiha-
ran M«nr»vrfc*s«fcan Bahasa Mb> 
lan-u Daam JVrsekitaran Astern 
i V r ^ M a h a n dan Strahgiti <rV 
agawxit Bahasa Mek>u Befpu-
satkanrVk»r-
- 8«rn*ma 
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Debat Di Raja 20m 
Debat Di Raja 2006 (26 November - 6 
Disember 2006) UiTM, Kota Samarahan, 
Sarawak. BAHASA INGGERIS 
Debat Di Raja 2006 (25 November -
30 Disember 2006) UNIMAS, Kota Samarahan. 
Sarawak. BAHASA MELAYU 
U iTM telah menjadi Johan dalam Kategori Utama dengan menewaskan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM). Saudara 
Danial Amir (UiTM Shah Alam) telah 
terpilih sebagai Pendebat Terbaik dalam 
perlawanan akhir itu. Saudara Muhamad 
Faiz Arshad pula (UiTM Shah Alam) 
telah dinobatkan sebagai Pendebat 
Terbaik Keseluruhan Kategori Utama. 
Dalam Kategori Muda, saudara Mohd 
Afiq Nasir (UiTM Shah Alam) telah 
dinobatkan sebagai Pendebat Terbaik 
Keseluruhannya. 
Naib Johan, **m 
9MMML 
U iTM telah menjadi Johan dalam Kategori Muda menewaskan UIAM. Saudara Zarul Azhar Nasir (UiTM Terengganu) telah ter-
pilih sebagai Pendebat Terbaik dalam pertembungan 
akhir itu. Manakala dalam kategori Utama UiTM 
mendapat Naib Johan ditewaskan oleh Universiti 
Malaya (UM). 
UiTM un 99««P^^S!leb5 
iffflsl 
mux 
lain- • ' • • • 
1 - 3 November 2006 
Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP Kajang, Selangor 
iTM Johor, Naib Johan dalam Pertandingan Pidato 
Keusahawanan Nasional, Peringkat Kebangsaan, anjuran 
Kementerian Pembangunan Keusahawanan & Koperasi U 
Malaysia. 
Peserta yang mengharumkan nama UiTM ialah Saudara Mohamad 
Faizal Abu Bakar, Diploma Analisa Pelaburan (Semester 07), Fakuiti 
Pengurusan Perniagaan UiTM Johor. 
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Juara Anugerah Fesyen 
jamm Her Han Utu&an 
Malaysia 
1 1 - 1 5 November 2006 
Berjaya Times Square, Kuala Lumpur 
Sumbangan UiTM Untuk 
Tabung Asia Bar at 
TV3 
25 September 2006 
Golden Lounge, UiTM Shah Alam 
Zery Zamry, penuntut Jurusan Senireka Fesyen, Fakulti Seni Lukis & Seni Reka UiTM Shah Alam adalah Juara Anugerah Fesyen Jarum Berlian 
Utusan Malaysia 2006. 
Majlis Penyerahan Cek berjumlah RM 29,500.00 telah disampaikan oleh Y.Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim 
Abu Shah, Naib Canselor UiTM kepada Y. Bh£ 
Datuk Chamil Wariya, Pengarah Bahagian 
Media TV3. 
Pelajar UiTM Terpilih 
Menyertai 2006 University oS 
tntegnatkmat Exchange Student 
Fmmm 
12 -15 Oktober2006 
Universiti Kebangsaan Taiwan, Taipei 
C# § § wwm ^Menang 
fan Chef 
2 Sept. 2006 
Kolej Taylor, Kuala Lumpur 
Saudari Mahanum Fauzi, Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) dari Fakulti Sains Sukan & Rekreasi telah dipilih untuk menyertai 2006 UMAP 
International Conference : International Exchange 
Students Forum dengan tema Education Across Borders : 
Students Needs vs Educations Goals. 
D imenangi oleh Mohd.Rene Juefri Mohd. Johari, pelajar dari Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan 
UiTM Shah Alam. 
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WajaOm $em Si fat Cekak 
2 September 2006 
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, 
Selangor Darul Ehsan 
: 
^""gk^ ,Pj ~< wm ift(Pr shT^^^iWMKJH M M ^ ^ V M M V f jES UiTM ' '"''"^^SiPJ 
.ersatuan Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi UiTM
 u J^OtQ SJInt^/"'*^^^^5 
Shah Alamtelah memenangi empat pingat A 5 5 2 , " « M . B * CQKnL U 
perak da.am kategori: g g g ? f i ^ — " " f W J W 
i Pasangan Pisau leiaki 
' Pasangan Kaki Wanita 
' Pasangan Tongkat Wanita 
' Umum Tangan Kosong Wanita "3? 
• "fits** 
MtiaMkmm IM7A4 Pel&dfaffig 
Mmb kehakii j&ya 2®m 
2 Ogos 2006 
Negeri Sembilan 
• •.:: ' ! 
taHmrnt ipi i l l lw H haimtmri. 
Ki 
OffiQ, 
nairul Anuartelah dmobatkan sebagai 
Peladang Muda Leiaki Jaya 2006 sempena 8 E S S 3 i S H K 2 I 1SZIIZ 
kHari Peladang, Penternak dan Nelayan 
peringkat Negeri Sembilan. 
E M M WWW 
Shah Afom H w H M i n * 
mwnliulji i*»rtw#*nm iWwn M M I I : * W 
•••>,>• mmifit Amur* fffiMHHlfcl 
•njjwia jwdi. M- taftMS twku pMR 
raj-"- nynwJaWi «i'|«-n. ... 
•ynqtttnl •>>»»' l a m p M * M M hrclnu* 
OK» van* mwwpMMBt i««S "WAit* f» 
taU|OibBW»«Wuruldk™ii lut 
ik Ann tiffan/m, f«ring[ ktfi 
IHH) bwRunfl JalXHfUI 1WJI- W « I 
I«FW tnwwik »nA mtxU nim rtntots HMMI 
MhwU mnhm " t o ithinw»i 
MMK « « M I •*• > « " * '*»'• nW-il btrtuir*!* M 
baktt *Sn(aB UMM*' w n t o ' rBhmi rtiJ^njt): i.'ia >-*«« n w i w u i i n " j * r 
' WMawtfi "Mart « * m w « i ^ ! i lw- BWfMM h • • 
Mn*hm»i bMp HI Hiybiiw bwSBW P«W* Ntarti • 
T d i w * * dtkit'ilnw y « * dliwiiu * fr 
FM»H™«UI[«II f*ii|p>rt»- pwtwihmi.tmipifiBnwina B . . — I » — . — —• 
, . . . • . . • • - . - , : . . •: : • : • • . , . , ^ , ' V i . ' l ' i • • I •> ••• •• ' ' - - : 
v«nt >%>ri»j»f1 Athntu hw- l i te M T kMsiiya- w * «W*' 
ViRki ItrrMHi p n * * twrumiMi TmBfcrtVB'syaiK Wnl <!*«>• iumpsno, 
t a u t <dm«lK*«n hrrtmmm- tu M H « I V BKiioxr UMilli inmninei 
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Umv&rsiti 
UiTM 
3-13 Ogos 2006 
Universiti Multimedia, Selangor. 
P asukan Tari UiTM Perak muncul Juara Acara Joget dan Busana Terbaik Piala Tun Dr. Siti Hasmah. 
Menerima wang tunai RM1400.00 
Malam Festival MMU^milik UiTM 
iwr7ofe CfnZl 
Ol.r, MA.NIRAH OTHMAN 
CYBERJAYA Walaupim « • 
maampal lwrta t iMmtiar i 
ias i idahrukupbappw*™ 1 
tari Universiti M n o l u n Ma: 
,-, (UiTM untuk memuarai 
a.ara Joiyt dan Bu«n» 1 ) ' r ' 
haik porta 1-VwUvni K™w<*J 
„.,,,, "(H»; UnlvarsiU Multi-
media (MMU) di si™ malam 
k ,
' S L ' a , . dari UiTM cawj-
nam Sri lakandar. IVrak «» 
,,a.mb,»aPuia,Swanetui»l 
RM1.HW WMrt. trmi l " n 
| ) r >inH.'„.>..iah~..|.'P'i»™;" jadi Jnhan kaseluruhan da 
a„ar. B»D«»J*kM '»»" * * 
,„„!,, ,„ ,„ . .„ , Car, Mat»> 
* j
 ll'PM)datilimver«IiTi'-
fotu. pwutam UiTM Sjl 
i.kandar. Allllall WTO, 18. 
U i w h u . kepayatai mros-
h.silknr. tartan dalam ma»a 
inlihan yaw ™kup « * » ' 
itu nampaknya *«dan w r " 
v a i kami bertallh W * * ^ 
.„„,a„ ivulak dan uersyttar 
kan.iV.a-Java.-'kalanya. 
Malam (estival «'" da ir-
m.kaaol,.liisU-r.l»k»»IVr 




„.,„!(„l, MMU pad. i>aka 
dniv Ahad ink „ 
Festival K,»l"*wen lltl 
. . • • , ; • 
. . . . . . . . . . . . . ' • 
\ , a , i Piala run Br. Siu I t a -





' t •• 
PA5UKAN tari dari UiTM Perak muncul )uara piala Tun Sitt Hasmah t-ada psrasroian Festival 
Konvok«syen MMU dl Kuala Lumpur malam k«lmarin. 
Antwra Knmpus, Ua?.aar, p«>r- dnn hauiyuk Iftgi, mon dan tVnjmrah HahaKiaiJ 
itwitWW Saidiiii) tfrlvsm- da.i llitdir suma i.-ihili i'lvsuiw U:ii Uhw«j Ivljyur d;m 8ukunJ 
»>rparuang. i'i!ivirti!i paimbull MMU, Oatuk Dr. Uhauth Jiw- ZOBWrl Abdul Mftjld. 
Fiesia Sukan | H H H 1 ^ | 
UfTM f iesta Sukan Antarabangsa UiTM 
18-20 Ogos 2006 
UiTM Shah Alam. 
Pi jh 
juiuBji h n l " | . :••-.:!, 
r*k™!,*:t Mni.i l i . i ifM. »knn nip 
iilRtiyurimii f'V.'itt Solmo ,-\niarn 
Iwiit'SB aiKni swluniu !i«n hni'i hw~ 
Man l l ^ x U 
PIWOB aiijupon t>m«« Solan II*-
hili{!jlM|!;ii !•!,«,(! I'^lKVlP.t,)., Vi , ! n l 
• I « « * * « MMM H»bUtM 
' < " • ' • • - . : . , * . • ; . „ 
acr u 
|rogram ini mendapat sokongan penu 
dari Kementerian Pengajian Tinggi dan 
Majlis Sukan Negara. Program diadakan 
Sempena Sambutan 50 Tahun UiTM. 
Mwium F m n t Pw* attea 
l/ifM s>,i,h Alum, MUMMH Ahnwrt 
tttei uwut n>i-nH»iMfln Ujulwrinn 
•l'l(»""'l ..."li l l ' lUlli ;11 !,.|U(I| ,.,. 
mbitluw UiTM mi i : ! . 
Hif',iil;i(lli1||i(i,!(lI„,1l,n.,MllM!N;iiM 
•• ••; : • • • - . L i ' 
i •••«••<,:•.,>-JAi>^ I ' l l " ! ; . 
;.rUh,m*M UiTM bi 
24 universiti telah mengambil bahagian. 
!'• •..Minimi; .In k.N.llii;i. :;• ,',.,•: 
i):.|i!(i n.i'iii"KUikHii liul»in»iuii (inn 
miuikHlMi lUtwhuitmn stl«i ainpfcr 
ranpoU iwhfl-
AIWN nuiW dun iiMjmini™i •kon 
l«-i,t«rn(..l,n)!,fiViniijii«l!itlut.l:iTM, 
mmwfcnia mi)^ l^ njiin UJina <ii 
Mp«*laf»i R M N A : . • 
I'lt.i.idiiuhWi.li hnrntih-'k- Blukan 
M«i.lw.lili..i, HfcHM H , a t t 
• 
I : : i l . , : . . 
I : . , - . 
t;..iii.i..ii.i 
f+5lr.-..!ll iMl-.Li^i , M|',T I
. . . . . . . . . ....!»• W^lAH«»nimh)b»r«»m«p#r^W«M*Si**ii^WiB*niMU<TM, 
• • ii.iiihW Mfl Iwrlmlji. 
", . . . : : . . .,, .• DM MM wmttm 
• I .••...:; I1MM.'!, a. i .•:,!..I ! : • • . . ! . . I . n,-,u! .f:(Uni „. lii'-i \ i ! i t •,•!.•.•! i a, .i ;•:, IVtWftmh IVl"l» 
»Mm; 
. : • : • • • . . . . . . . . 
• • • • • • : . 
. : . • • • . . . . . . 
. . . . . : • . . • . . 
: : : . : • • | | : , 
V . I j .,:,• : . „ . ; „ . : , . : . . .. 
I • 
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APIC YfitJTH ffHttJM 
W WW Wfe WH&&: W mw&$P f^ijf.1" WWW w ^jg&^W^m. ws&0P'W^^W^ 
2-4 Ogos 2006 
Hanoi, Vietnam 
Adiba Shareen Syed Abdul Rashid Al Ayubi pelajar Fakulti Undang-Undang UiTM Shah Alam telah dipilih mewakili Malaysia ke APEC 
Youth Forum for Sustainable Development. 
Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan 
penghargaan dan terima kasih. 
Student In Free 
Enterprise (SIFT) UiTM 
Bukiikm UiTM iMiva/ Dunia 
H$m$F Batat 
Benci Dadah 
22-23 Julai 2006 
Pertandingan Dikir Barat Terbuka 
Johor 2006 Sempena Sambutan Bulan 
Citrawarna Malaysia di Plaza Angsana, 
Johor Bahru. 
Norhisham Zainal Abidin pelajar Diploma Persembahan sem.02 dari Kampus Puncak Perdana, UiTM Shah Alam telah 
memenangi Kategori Individu Tukang Karut 
Terbaik mendapat wang tunai RM500.00. 
Manakala Kategori Pasukan mendapat tempat 
keempatdan mendapat wang tunai RM500.00 
2 7 - 2 8 J u n 2006 
Pusat Konvensyen Antarabangsa 
Putrajaya (PICC) 
UiTM wins again 
TUB our -inlxxx* * ^ 
s IFE UiTM juara dan mendapat piala dalam pertandingan Philip Morris Malaysia - SIFE National Competition 2006, serta menerima piala dan wang RM3000.00. 
11-13 Sept. 2006 
Paris, Perancis 
S IFE UiTM mendapat Tempat Ketiga dalam SIFE World Cup Championship 2006. 
-THBfitlV f/7/**fe 
by Bernard Cheah 0 * " * ° 
newstfeskethesundally.com 
(jmVERSm Teknohigi Mara (UiTM) 
is once again the champion of the 
Fhihp Morris Malaysia/SIFE (Students 
!n Free Enterprise) Malaysia National 
Competition. 
Resides beating Cniversiti Tenaga 
National (Unifcenj and Iniversiti 
KelmigsMiti Malaysia iT/KM) to take Un-
title, t i TM's SI KE Team was also the top 
winner of the Philip Morris Malaysia 
Special Competition on Ethics and Best 
Pr&fitices. 
Philip Morris Malaysia human resource 
director Melody Cariton said the projects 
undertaken by the eontestarits would affect 
more than 10 million lives. 
"It's an opportunity for students in 
tertiary education institutes to know more 
about enirepreiieiirship on the national level, 
about global networking learning and the real 
business world through the learning process," 
said Entrepreneur and Co-operative 
Development Deputy Minister Datufe 
Khamsiyah Vcop a! the award ceremony in 
. Putrajaya International Convention Centre 
las t week. 
She also encouraged more universities to 
join the SIFE programme, as only nine 
universities participated this year, compared 
with 14 last year. 
SITE is non-profit organisation, which 
we are the champs.... a » urTM stFE team in 
jubilant mood on winnlpg the competition. 
helps university sf&flents develop leadership, 
communication and teamwork skills through 
the learning, practicing and teaching of 
the principles oifenJ:erpri.se and 
entiepreneursblp. 
The winning team will represent Malaysia 
at the SIFE World ("tip in Paris from Sept 11 
to 13. 
Among the companies thai sponsored the 
SIFE projects are MECD, Philip Morris 
Malaysia, KPMG, Tcnaga \athtml B»d. Shell 
Malaysia, HS'BC Hank Malavsia and Chemical 
Consolidated Bhd. 
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Maritime Law 
• m 
23-27 Jun 2006 
Murdoch University, Perth, Australia 
U iTM mempakan di antara 15 universiti dari seluruh dunia yangterpilih menyertai pertandingan. 
Fakulti Undang-undang UiTM berpeluang menyumbang artikel 
untuk The Australia and New Zealand Maritime Law Journal 







24 Jun 2006 • 
Padang Kawat, UiTM Shah 
UNlVtRSm Teknologi Mara 
UiTM) has won the Second 
Intemauonal Humanitarian 
Law Moo! Court Competition. 
oreanrsed by Universiti 
Malaya's SUM! law Faculty and 
,he InlerTBOotial Committee o-
the Bed Cross, toe competition 
featured teams from four uni-
vasittes-UM.UimUiirversin 
Kebangsaan Malaysia and toe 
international Islamic University 
Malaysia IUUM3-
In the finals of tne competi-




todm and Sashalyna Abdul 
Latif had to argue the merits* 
then respective position- f1 I doniofapanelofdutin; .dsescompnsins eof Sato and 
Sarawak Tan Sr. Steve Shim Up 
I Kjrtg. Court of Appeal ) » * OatrnPadukaZalenaZatsJTi H,g)i C r o w d s ' M * * * ™ Wahab ParaiL Court of Appeal 
lodge Datuk Copal Sn Ram and 
• ! • ' . 
commander Azatun Abdul 
The case they were argums 
about involved the treatment 
of women in times of armed 
ctmfBa.r^ccilarlytlKkjat 
t, of strip searches m detention 
It also renuired the prepara-
tion of a memorial, done a few 
weeks in advance, which con-
tnbuted to the final scores, 
jhere were shouts of joy 
after the International 
Commitree of the Red Cross I 
AltafDevtyati.whowaschiel 
facilitator of the 
ccmpetition. announced Be 
results. 
The besr mooter award 
went to HUM'S Sashalyna 
Abdul lalif while the best 
memonal award also«ratito 
the same university but this 
time lo the team rampirsing 
aional Huda Mohammad and 
Rahar Alikhan. 
Conw>johshop 
25 Mei-1 Jun 2006 
Bangunan Budi Siswa HEP 
S eramai 500 orang pelajar dari 11 IPTA yang terlibat. 
Majlis disempurnakan oleh Ketua Polis Negara 
Malaysia. 
Sasaran Craduan UiTM Convojobshop membantu graduan UiTM mencari peluang pekerjaan dan mendapatkan 
maklumat terkini. 
60 organisasi menawarkan peluang 
pekerjaan. 
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Sismzfti&wi (SUKSIS) 
7 Disember 2006 
UUM, Sintok, Kedah 
Seramai 46 mahasiswa (21 Siswa dan 25 Siswi) dari skuad 1 UiTM Shah Alam buat pertama kalinya telah berjaya ditauliahkan dan dilantik 
sebagai Inspektor Kor SUKSIS. 
Upacara tamat latihan diadakan bersama anggota 
Kor SUKSIS Universiti Utara Malaysia (UUM) yang 
disempurnakan oleh Ketua Polis Negara, Tan Sri 
Musa Hassan. 
Pelatih Keseluruhan Terbaik UiTM ialah Mohd Zool 
Hilmie Bin Mohd Nasir. Pelatih Latihan LuarTerbaik 
UiTM ialah Ezuwar Bin Yahya. Pelatih Akademik 
Terbaik UiTM ialah Norliana Binti Abu Hamid. 
^*s*E^ ' l VK dben iceutamaan isi , W
 n n 
A g j f e ^ t f t l B M ^ ^ a t a n P D R M J 
a
*an ditemparfc,,, I ? , J a n g " ' I ™ ' * 
'3,900 
S,828 'align in, "'sPe«for flan 5,5 ^ 
ft wt* 
V : . 
* »Uv.r,i,| S , S"»>"'nn P<ais 
>i'K»;-1 i iM . '""!-,fRwandanKnr 
*S % 
" SUKSIS t | 
"""bdttnmn 
I f * Pa5TSn""Z"S»ra» 
nun int. ' ""smg-masing. jjj • 
™» Wiling 5 n j . S " '"»«! 
™Bam kern,™ " » « km,f 
14Jun2006 
Kuala Lumpur 
Keamp $ Hmi Jtefii 
18 Mei 2006 
Kuala Lumpur 
Khairunnisa bt. Mohd Zabidi, Diploma Komunikasi Massa dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam telah 
dipilih di antara 12 pelajar dari IPT seluruh negara 
sebagai Duta Alam Sekitar anjuran Bayer. 
F aradina Mohd Nazri dari Fakulti Seni Persembahan UiTM Shah Alam diangkat menjadi ikon seni dan budaya di Anugerah 
Belia Remaja i-Kon 2006. 
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Eol *e 
"dim Dari Timurm 
18-31 Mei2006 
Mu/ium Alam Shah, Shah Alam M 
48 bakal graduan Diploma Seni Reka Tekstil, Fakuiti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Kampus Kelantan berjaya mengangkat martabat warisan kesenian dengan 
mempamerkan 120 karya seni tekstil. 
"': **.J 
Sul 
- - - l^ 
PEIAJAR UiTM Kslantan. Stti Nor Ain bersama n&kaannya di Muzium 
Alam Shah. Shah Alam semalam. 
Pelajar UiTM terajui 
'Citra Dari Timur' 
SHAH ALAM IVminai mi reka 
i tekstii b*>rpeluan« roasrskaftM 
i pameraii ba*H karya cetuam » 
'• iiiman rouda di Muzium Sultan 
' Alarm Shah di sini mulai semalam 
sehinKga 31 Mei jnL 
Sframai4K bakal graduan W p 
tern. Saul Reka I ^ J ^ f f i 
SMBJ i.ukis ten Sen. Rate . Uni-
versiti Teknolofri Mara lU iTM) , 
Kamnus Kelantan terl ibat dalam 
uameran i tu. , . . 
;
 Mereka mempersembahkan 
I karya berasaskan ikon yang di-
mil ik i o l fh Dflaeri Taranggaim, 
F.ihany dan J«n«r. 
Krtaa Program Seni Reka 
•(Vkslil. Muhri. Azhar Samin her-
pameran mi U-itujuan 
k mengangkat warisan kesenian *e-cara ki.mUsmF»rari d a l a m . m e w 
• i.iMikansfni wk'-nl vutu'h**rs«u 
dan unik. . , , 
" la merakamkan peibagai J*ni> 
mot i f dan susunan r&a M M * I 
ha*jj cetuaan Idea rrwlinuu to-1 
LigB-Oga m-geri l e r a A u t 
"I'envt-'tidikan dijalankan bagi 1 
nit-masukan karya mempunyai I 
niJai komersial dan (deniatl r™ 
t i s l i k " katanya. 
Menuruinya, 120 karya dioa-
m.-r mtdalui kemahiran seni teks-1 
t i l iai lu seni fiber. «eni < e t a k a n | 
skr in dan seni batik. . 
Antara ideatttf mot i f rekaan] 
yang diki-iengahkan Wafc 
kuda kepaaj dan gafaua. 
Paajerat) bertemaksn ( . 
Dari T imur ' feu dirusmikan ofab 
Timhalan Dekaa Fukulu Seni 1 .u 
Us dan Seni Rata U i T M Prof. 
Madya Dr. Muliyadi MahrooodJ 
semalam-
Pendebdi Terbaik Asia 
dm Juara Pidato Asia dm 
%JrW m www' 
b k * i / « 7 e b Lr-Sil 
21 Mei 2006 
Langkawi, Kedah 
Pendebat Terbaik: Iqbal Hafiedz Ahmed Bazari, Fakuiti Pengajian Perniagaan Antarabangsa UiTM Shah Alam. 
Juara Pidato Asia: Fay Sarah dari Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
UiTM Shah Alam. 
HANUM KAMA MCAAA: Iqb.l 
AttUt* Uolv«rt«l SMlurwh A M 
KaAMb m«n)u)*ng imfJ «»n$ d i m m i n g ! M ( t p i > 
""• AM* burubaru tnl d#f»m P*H*ndtof»n Oabtt 




S HAH ALAM: Pelajdi Univer siti Teknologi Mara (UiTM! Shah Alam, Iqbal Hafiedz 
Ahmed Bazari meKipta sejarah-
nya tersendiri apablia menjadi 
. : - : •• ' • • • r : • • • : • : •• ' ! , i ; ; f v ' i . j 
lain gelaran pendd>al 
Iqbal Hafiedz, 2b. pelajar Fa-
kulfi Pengajian Perniagaan An-
tarabangsa UiTM dipilth sebagat 
pendc-bai lerbalk dalam Pertan-
dingan Deha! Anfara Universiti 
Seluruh Asia di Ungkawt. Kedah, 
yang cliadakan veliima seminggu 
bermula 6 Mel lalu. 
Seiiau bcrfcata, kejayaan yang 
duaihnya tangai bermakna kc 
rana beilag mampu menewas- I 
kan 263 orang pendebat dari I 
ieluruh Asia dalam pertandi r 
ngan bejprestlj itu. Beliau me-
menangl trofi dan wang tunal 
RMt,000. ' 
"Kejayaan Ini memang saya , 
nantikan clan la menebui te- I 
kecewaan pasukan UiTM yang I 
tewas di peringkat separoh ak [ 
hir. Saya bangga kerana la I 
mengangkat nama anak Melayu I 
dan Malaysia di peringkat an-
" i ' - - i ' •: - •• • • • - : • 
Bernama di smi semalam, 
Sebanyak 11 negara rnenyef 
tat penandmgan di^ha! lahunan '< 
• • 
Thailand, Bangladesh, India, Ko-
rea Selaian, China, Jepun, R 
tlpina, Brunei dan Smgapura. 
Berrtama 
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Kembara 
12-14 Mei 2006 
10 buah sekolah di negeri Selangor 
MASUM 
2006 
12-22 Mei 2006 
UiTM Shah Alam 
P elajar UiTM bergerak membantu kerajaan memberi bimbingan kepada 150 pelajar sekolah calon SPM 2006. U iTM Juara Keseluruhan lima kali sejak sukan MASUM diadakan pada tahun 1975 
ww is.Y!Si • 
OPKIM 
16-21 Mei 2006 
Seluruh negeri kecuali Sarawak 
5 00 MPP seluruh kampus cawangan UiTM telah mengambil bahagian melibatkan 11 buah kampung. 
Sukan K S S * Mm, 
RW fcejavaan ,« ' ' " * SeJe-
•""nanahVS??" fuls«'. 
'«• tenis (leiairS ™> WMi-
.
b?^rapafaS.f«>yafa/fau, 
(?°»S. tae i™SS a n " a 'P«g 
[Jv,aIum2006 
*n«an m°„l^","da'iului 
S"8a* STS ' " S 
" M y a n g m . " ; ™e"8alasl n
' »»da 1 , uS 'OTWi • 
S. M ^a V ^* S -
' " M n J J ^ ' . U M d a n 
"8«h mala ^ . ' " " a seie-
Oahului 
lal>ksn WM
 3 , K ™>"(K-
,™«aan Utar, £ frsl1' *-'*i-
Manatatu I 
M
»hy»ia s / s r ^ i s C 
sa3-o. """wtiwtSejS. 
;™«anSyatanSai;w-/S 0 , W M ' a bona-
"MM, is.?
 UpSm"«^m 
" " • m a n a i S a a ' S ^ U H 
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Gtahmgawati MASUM 2005 
4 Mac 2006 
Hotel Equatorial, Pulau Pinang 
Nur Suryani Mohamed Tayebi, Fakuiti Sains Sukan telah dinobatkan sebagai Olahragawati MASUM 2005. Beliau telah mewakili Malaysia 
dalam acara menembak di Sukan SEA, Filipina 2005 
dengan mendapat pingat emas. 
Anugerah Pasukan Terbaik Lelaki dimenangi oleh Pasukan Squasy MASUM di Sukan Arafura 2005. UiTM diwakili oleh Ahmad Zamri Isahak 
dan Hasnul Hashimi Baharum adalah dua orang atlet 
pasukan tersebut. Mereka adalah pelajardari Fakuiti 
Sains Sukan & Rekreasi UiTM Shah Alam. 
A nugerah Pasukan Terbaik Wanita pula dimenangi oleh Pasukan Hoki Wanita MASUM yang bertanding di Sukan Institusi 
Pengajian Tinggi Malaysia 2005 (SIPMA) diwakili 
oleh 11 pelajar UiTM yang merupakan atlet 
pasukan tersebut. 
5 Mac 2006 
Stadium Hoki Pandamaran, Klang. 
U iTM Juara Baru Liga Hoki MASUM dengan menewaskan Universiti Tenaga Nasional 3-2 
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1 7 - 1 9 Februari 2006 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
P asukan Ragbi UiTM (Intekma Lion Rugby Club) berjaya meraih gelaran dengan menewaskan pasukan ragbi Universiti Putra Malaysia (Serdang Angels'). Johan 
Ofeh Wan Asrudi 
Wan Hasan 
wanasr@hmetro.com. my 
PERLAWANAN akhir yang 
menemukaii dua musuh tra-
disi, Universiti Teknologi Ma-
ra (UiTM) menentang Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) 
dalam saingan Bahagian Cup 
cukup dinantikan peminat 
sukan ragbi Kejohanan Ragbi 
Majlis Sukan Universiti Ma-
laysia (MASUM 7's), 7 sepasu-
kan yang berlangsung di Uni -
versiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM),BangiAhadlaIu. 
UiTM dengan reputasi jua-
rabertahanMasum7'smana-
kalaUPM dilabel selaku pasu-
kan pilihan memenangi kejo-
hanan apabila diperkuatkan 
dengan kehadiran nga tong-
gak kebangsaan -yang me-
nyertai kelayakan Sukan Asia 
Doha di Hong Kong awai Feb-
ruari taiu. 
Kejohanan yang berlang-
sung secarakar nival itudiser-
tai 26 pasukan dari Institut 
Pengajian Tinggi Awam dan 
Swasta (IPTA dan IPTS) selu-
ruh Malaysia menjadikan ia 
lebih meriab tetapi tidak 
mencabar. 
Malah seperti yang dijang-
ka dua pasukan elit yang lebih 
dikenaii dengan Intekma 
Lions dan Serdang Angels ti-
^dak berdepan masalah untuk 
UiTM PERTAHAN GELARAN 
menempatkan diri dalam 
perlawanan akhir. 
Saingan babak pertama 
menyaksikan, Lions bermula 
garang dengan melancarkan 
serangan bertali arus di ba-
hagian depan UPM yang 
agakrapuh. Hasilnya Khairul 
Anuar Azmi berjaya melaku-
kan try pertama manakala 
conversion disempurnakan 
oleh Ezwan Jamil buat Lions 
mendahului7-0. 
Permainan bertambah 
tancak apabila pemain UPM 
yang juga pemain kebangsa-
an, Saizul Hafiz membuat la-
rian pantas tetapi berjaya di-
kekang oieh pemain UiTM, 
Mohd Hafiz Hamzah. 
Halangan 50-50 yang dila-
kukan pemain Lions itu me 
nyebabkan pengadil perla-
wanan menghadiahkan pe-
nalti-txy kepada UPM sekali 
gus mengilcat kedudukan 7-7 
sehingga separuh masa per-
tama tamat. 
UiTM sekali lagi di hadapan 
menerusi gerakan Azri Mah-
mud yang melakukan try ke-
dua di penjuru padang dan 
Ezwan sekali lagi berjaya me-
nyudahkan conversion wa-
1 an pun kedudukannya agak 
jauh dari O'ang gol selepas ba-
bak kedua bersambung. 
Angeis yang dibimbing Ah-
mad Ismail Nairn cuba bang-
kit menerusi try menarik 
oleh Mohd Saifu] Hafiz. Na-
mun kegagalan menyudah-
kan conversion membawa 
padah kepada pasukan UPM 
apabiia keputusan penuh 




an itu adalah atas usaha ber-
sungguh-sungguh pemain 
dalam menjalani latihan in-
tensif sebeium menyertai ke-
johanan ink 
Menurumya, sepanjang 
menjalani latihan intensif se-
lama semlnggu pemain mem -
buktikan mereka adalah pasu-
kan yang paling layak untuk ke 
kejohanan Universiti Dunia di 
Rome, yang dijadualkan ber-
langsung Ogosdepan. 
"Dengan suntikan spo-
sorship dari Canterbury Asia 
menjadikan pemain UiTM 
Lions lebih berkeyakinan dan 
UNGGUL..Universiti Teknologi Mara (UiTM) menewaskan 
Universiti Putra Malaysia (UPM) 14-12 dalam saingan final 
Ahad lalu. 
laysia Sarawak (UNIMAS), 15- 0 
untuk muncul juara Bahagian 
Spoon sementara Bahagian 
Bow! dimenangi Koiej Univer-
siti Kejuruteraan dan Teknologi 
Malaysia (KUKTEM) yang me-
newaskan Universiti Malava 
(UM),22-19. 
mereka kini berada daiam ke-
las yang tersendiri walaupun 
hanyalah sebagai status pe-
main universiti, ' katanya. 
Saingan lain menyaksikan, 
Universiti Multi Media 
(MMU) cawangan Melaka, 
menewaskan Universiti Ma-
u r a Q4XJ2) UPM 
:PemSnreSaikr 
MoM FMI MnM Ali» (UfTM) 
MMU<1s)(T)UNIMflS 
KUKTEM <||)<J9) UM 
UNITEN (T£XTQ) USM 
RUMUSAN 
Penglibatan mahasiswa dalam pelbagai bidang membuktikan bahawa mahasiswa UiTM bukan sahaja menumpukan 
masa dalam hal ehwal akademik, malah turut aktif dalam pelbagai bidang lain. Pelbagai inisiatif dan rangsangan 
telah, sedang dan akan diambil untuk memperkasakan pembangunan modal insan agar menjadi graduan yang 
cemerlang, gemilang dan terbilang demi agama, UiTM, masyarakat, dan negara tercinta. 
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Penyata Ahli Lembaga 
Akaun Berkanun Pegawai Utama Yang 
Bertanggungjawab Ke Atas Pengurusan 
Kewangan 
Lembaran Imbangan Bagi Tahun 
Berakhir 31 Disember 2006 
Penyata Pendapatan 
Bagi Tahun berakhir 31 Disember 2006 
; • • ' ' : . : : : - . . . . . : • • • • 
•A. • .. • . .- . .: . • .. * 
Penyata Perubahan Ekuiti 
Bagi Tahun berakhir 31 Disember 2006 
Penyata Aliran Tunai 
Bagi Tahun berakhir 31 Disember 2006 
Nota Penyata Kewangan 
Bagi Tahun berakhir 31 Disember 2006 
PRESTASI KEWANGAN 2006 
Bagi tahun 2006, pada keseluruhannya Universiti telah membelanjakan sebanyak RM1,471.7 juta, iaitu 
penambahan 6.87% (RM94.64 juta), jika dibandingkan dengan perbelanjaan tahun 2005 (RM1,377.06 
juta). Hasil Universiti bagi tahun 2006 ialah sebanyak RM1,780.14 juta iaitu peningkatan sebanyak 18.47% 
(RM277.53 juta) jika dibandingkan dengan tahun 2005 (RM1,502.61 juta). 
CARTA 1 : Perbandingan Pendapatan dan Perbelanjaan Universiti Tahun 2002 - 2006 
2002 2003 2004 2005 2006 
I I Pendapatan Perbelanjaan 
Perbelanjaan Universiti telah dibiayai oleh pemberian dari kerajaan berjumlah RM1,353.32 juta yang meliputi 
belanja mengurus berjumlah RM1,064.12 juta dan Kumpulanwang Pembangunan berjumlah RM289.2 juta. 
Hasil dari pelajar (termasuk hasil dari penganjur Kumpulanwang INTEC) berjumlah RM130.94 juta, hasil 
daripada simpanan bank berjumlah RM14.82 juta dan hasil daripada sumber-sumber lain Universiti berjumlah 
RM65.79 juta. 




Simpanan Bank L 8.37% Hasil Pelajar 
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Perbelanjaan Universit i bagi tahun 2006 adalah berjumlah RM1,471.7 juta iaitu penambahan sebanyak 
6.87% (RM94.64 juta) daripada RM1,377.06 juta pada tahun 2005. Daripada jumlah in i , RM107.53 
juta adalah jumlah komitmen yang dibawa ke tahun hadapan. Perbelanjaan yang menggunakan 
sebahagian besar pendapatan Universit i adalah merupakan perbelanjaan emolumen berjumlah 
RM520.57 juta atau 39.29% daripada jumlah perbelanjaan Universi t i . Jumlah ini telah mencatatkan 
penambahan sebanyak RM50.76 juta atau 10.8% dibandingkan dengan jumlah emolumen tahun 2005. 
Perbelanjaan ke atas perkhidmatan dan bekalan adalah merupakan perbelanjaan kedua terbesar 
berjumlah RM464.19 juta, bertambah 10.53% (RM44.21 juta) daripada RM419.98 juta pada tahun 
2005. Perbelanjaan ke atas pembelian harta modal adalah berjumlah RM180.32 juta dan telah 
menunjukkan penurunan sebanyak RM34.1 juta atau 15.9% dibandingkan dengan jumlah harta modal 
tahun 2005. 
Perbelanjaan ke atas pemberian dan kenaan bayaran tetap bagi tahun 2006 telah bertambah daripada 
RM43.32 juta pada tahun 2005 kepada RM47.76 juta pada tahun 2006. Jumlah penambahan adalah 
sebanyak RM4.44 juta atau 10.25%. 




J Perkhidmatan & Bekalan 
| Aset 




I Perkhidmatan & Bekalan 
I Aset 
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KUMPULANWANG PENGURUSAN 
Pendapatan Kumpulanwang Pengurusan, Universiti Teknologi MARA adalah terdiri daripada sumbangan 
daripada Kerajaan Persekutuan yang menyumbang hampir keseluruhan operasi Universiti. Ini dibantu oleh 
sebahagian kecil pendapatan Universiti melalui hasil dari sumbangan pelajar, hasil dari simpanan bank serta 
hasil dari sumber-sumber lain. Jumlah pendapatan Kumpulanwang Pengurusan bagi tahun 2006 bertambah 
sebanyak 6.48% (RM81.1 juta), daripada RM1,252.38 juta pada tahun 2005 kepada RM1,333.48 juta pada tahun 
2006. 
CARTA 4 : Perbandingan Pendapatan dan Perbelanjaan Kumpulanwang Pengurusan 











2002 2003 2004 2005 2006 
• Pendapatan Perbelanjaan 
Pendapatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2006 adalah berjumlah 
RMl,058.74 juta iaitu penambahan sebanyak 1.4% atau RM14.65 juta berbanding dengan tahun 2005 sebanyak 
RM1,044.09 juta. Hasil dari pelajar bertambah daripada RM36.09 juta pada tahun 2005 kepada RM49.93 juta 
pada tahun 2006 iaitu penambahan sebanyak 38.35% (RM13.84 juta). 
CARTA 5 : Sumber Pendapatan Kumpulanwang Pengurusan Tahun 2005 dan 2006 
95.90% 
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Perbelanjaan pengurusan Universiti bagi tahun 2006 adalah berjumlah RM1,182.37 juta iaitu pengurangan 
sebanyak 1.11% (RM13.33 juta) daripada RM1,195.70 juta pada tahun 2005. Daripada jumlah ini sebanyak 
RM130.43 juta atau 11.03% adalah merupakan perbelanjaan ke atas pembelian harta modal. Bagi Tahun 2005, 
perbelanjaan keseluruhan adalah berjumlah RM1,195.70 juta di mana RM117.63 juta atau 9.84% merupakan 
pembelian harta modal. Ini menunjukkan penambahan harta modal sebanyak RM12.8 juta atau 10.88% 
dibandingkan dengan jumlah harta modal tahun 2005. 
Perbelanjaan yang menggunakan sebahagian besar pendapatan Universiti adalah merupakan perbelanjaan 
emolumen berjumlah RM519.29 juta atau 43.92% daripada jumlah perbelanjaan Universiti. Jumlah ini telah 
mencatatkan penambahan sebanyak RM49.79 juta atau 10.6% dibandingkan dengan jumlah emolumen tahun 
2005. Jumlah komitmen adalah sebanyak RM107.53 juta atau 9.1 % daripada jumlah perbelanjaan. 
Perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan adalah merupakan perbelanjaan kedua terbesar berjumlah RM381.38 
juta atau 32.26% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan dan telah menunjukkan penambahan sebanyak 
RM32.83 juta atau 9.42% berbanding tahun 2005. Perbelanjaan ke atas pemberian dan kenaan bayaran tetap 
bagi tahun 2006 telah berkurang daripada RM41.90 juta pada tahun 2005 kepada RM39.38 juta pada tahun 
2006. Jumlah pengurangan adalah sebanyak RM2.52 juta atau 6.01%. Komitmen yang dibawa ke tahun hadapan 
adalah sebanyak RM107.53 juta berbanding tahun 2005 (RM 213.73 juta). 
Pada keseluruhannya pendapatan pengurusan Universiti bagi tahun 2006 telah mengalami lebihan pendapatan 
berjumlah RM151.11 juta jika dibandingkan pada tahun 2005 yang memperolehi lebihan berjumlah RM56.68 
juta. 
CARTA 6 : Pecahan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2005 dan 2006 
2005 2006 
I Enolumen 
I Perkhidmatan & Bekalan 
| § Aset 




I Perkhidmatan & Bekalan 
B Aset 
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KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
Peruntukan Pembangunan Universiti Teknologi MARA adalah untuk pembinaan fizikal kampus-kampus 
Universiti Teknologi MARA seluruh Malaysia. Untuk tahun kewangan 2006, jumlah besar peruntukan tunai 
Kumpulanwang Pembangunan UiTM ialah sebanyak RM312.11 juta. Jumlah tersebut adalah terdiri daripada 
geran peruntukan yang diterima dari Kementerian Pengajian Tinggi sebanyak RM289.2 juta, hasil daripada 
simpanan bank dan sumber lain sebanyak RM0.45 juta serta lebihan peruntukan tunai tahun 2005 sebanyak 
RM22.46juta. 
Perbelanjaan Pembangunan UiTM untuk tahun 2006 adalah sebanyak RM193.08 juta berbanding dengan 
peruntukan tunai sebanyak RM312.11 juta. 
CARTA 7 : 
Perbandingan Peruntukan Tunai 
Kumpulanwang Pembangunan 
Tahun 2002 - 2006 
RM Juta 
4 5 0 -
4 0 0 -
350 
300-
2 5 0 -
200 • 
150 










CARTA 8 : 
Perbandingan Pendapatan dan 
Perbelanjaan Kumpulanwang 
Pembangunan Tahun 2002 - 2006 
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
H Hasil Simpanan Bank & Sumber lain 
l~l Baki Geran Tahun Lepas 
n Geran Tahun Semasa 
J Pendapatan 
| Peruntukan Tunai 
I I Perbelanjaan 
KUMPULANWANG AMANAH 
Baki Tabung Amanah Universiti telah meningkat sebanyak 12.15% (RM34.08 juta) dari RM280.46 juta dalam 
tahun 2005 kepada RM314.54 juta pada tahun 2006. Jumlah pendapatan telah bertambah sebanyak 25.07% 
(RM20.1 7 juta) iaitu dari RM80.47 juta dalam tahun 2005 kepada RM100.64 juta pada tahun 2006. Jumlah 
perbelanjaan jugatelah bertambah sebanyak 21.41% (RM11.76 juta) iaitu dari RM54.94 juta dalam tahun 2005 
kepada RM66.7 juta pada tahun 2006. 
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CARTA 9 : Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulanwang 
AmanahTahun 2002 - 2006 
RM Juta RM Juta 
2002 2003 2004 2005 2006 








Pada tahun 2006 lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan ialah RM16.7 juta berbanding dengan prestasi 
kewangan pada tahun 2005 yang menunjukkan lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan berjumlah RM16.86 
juta. Jumlah pendapatan bertambah sebanyak 19.42% (RM5.25 juta), dari RM27.04 juta dalam tahun 2005 
kepada RM32.29 juta dalam tahun 2006. 
CARTA 10 : Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulanwang 
INTEC Tahun 2002-2006 
RM Juta 
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Hasil dari penganjur merupakan 92.47% dari jumlah pendapatan 2006. Jumlah perbelanjaan bertambah 
sebanyak 53.14% (RM5.41 juta), dari RM10.18 juta dalam tahun 2005 kepada RM15.59 juta dalam tahun 
2006. Sebanyak 72.87% (RM11.36 juta) dari jumlah perbelanjaan 2006 adalah untuk bayaran perkhidmatan 
dan bekalan di mana bayaran upahan sementara dan sambilan adalah merupakan jumlah perbelanjaan yang 
terbanyak. Dalam tahun 2006 pula terdapat penambahan dalam pembelian harta tetap dari RM1.04 juta pada 
tahun 2005 kepada RM2.16 juta dalam tahun 2006. Baki Kumpulanwang INTEC telah meningkat sebanyak 
20.62% (RM10.63 juta), dari RM51.56 juta dalam tahun 2005 kepada RM62.19 juta pada tahun 2006. 
KUMPULANWANG PENYELIDIKAN 
Pendapatan telah meningkat sebanyak 49.67% (RM3.76 juta) iaitu dari RM7.57 juta dalam tahun 2005 kepada 
RM11.33 juta pada tahun 2006. Jumlah perbelanjaan telah menurun sebanyak 49.8% (RM5.04 juta), dari 
RM10.12 juta dalam tahun 2005 kepada RM5.08 juta pada tahun 2006. Baki Kumpulanwang telah bertambah 
sebanyak 86.50% (RM6.15 juta) iaitu dari RM7.11 juta dalam tahun 2005 kepada RM13.26 juta pada tahun 
2006. 
CARTA 11 : Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulanwang 
Penyelidikan Tahun 2002 - 2006 
RM Juta RM Juta 
2002 2003 
J Pendapatan 








KUMPULANWANG PENGURUSAN KOLEJ 
Kumpulanwang Pengurusan Kolej telah diwujudkan pada tahun 1998. Baki Tabung Kumpulanwang 
Pengurusan Kolej Universiti telah meningkat sebanyak 6.35% (RM0.42 juta) dari RM6.61 juta dalam tahun 
2005 kepada RM7.03 juta pada tahun 2006. Jumlah pendapatan telah menunjukkan pengurangan sebanyak 
40.91 % (RM0.81 juta) iaitu dari RM1.98 juta dalam tahun 2005 kepada RM1.17 juta pada tahun 2006. Jumlah 
perbelanjaan telah menunjukkan penurunan sebanyak 34.49% (RM0.40juta). 
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CARTA 12 : Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulanwang Kolej 
Tahun 2002 - 2006 










i • i 
° 
-
i 2002 2003 2004 2005 2006 
J Pendapatan I Perbelanjaan 
2002 2003 2004 
^ Baki Tabung 




Kumpulanwang Perundingan telah diasingkan dari Kumpulanwang Amanah mulai tahun 1999. Peratusan 
perbelanjaan ke atas pendapatan telah menunjukkan pertambahan dari 67.07% dalam tahun 2005 kepada 
70.2% dalam tahun 2006. Pendapatan telah bertambah sebanyak 45.97% (RM3.65 juta) iaitu dari RM7.94 juta 
dalam tahun 2005 kepada RM11.59 juta pada tahun 2006. Jumlah perbelanjaan telah meningkat sebanyak 53% 
(RM2.82 juta), dari RM5.32 juta dalam tahun 2005 kepada RM8.14 juta pada tahun 2006. Baki Kumpulanwang 
telah meningkat sebanyak 33.85% (RM2.82 juta) iaitu dari RM8.33 juta dalam tahun 2005 kepada RM11.15 juta 
pada tahun 2006. 
CARTA 13 : Perbandingan Pendapatan, Perbelanjaan dan Baki Kumpulanwang 




2002 2003 2004 2005 2006 
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SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA KEWANGAN UNIVERSITITEKNOLOGI MARA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Saya telah mengaudit penyata kewangan Universiti Teknologi MARA bagi tahun 
berakhir 31 Disember 2006. Pihak penguaisan bertanggungjawab terhadap penyata 
kewangan ini. Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat tertiadap 
penyata kewangan tersebut. 
2. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan 
piawaian pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan 
dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada 
penyata kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. 
Pengauditan ini termasuk memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang 
menyokong angka dan memastikan pendedahan yang mencukupi dalam penyata 
kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan dan 
penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan. 
3. Pada pendapat saya, penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan 
saksama terhadap kedudukan kewangan Universiti Teknologi MARA dan Kumpulan 
pada 31 Disember 2006, hasil operasi serta aliran tunainya untuk tahun tersebut 
berdasarkan piawaian perakaunan yang diluluskan. 
4. Saya telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit bagi 
semua subsidiari yang tidak diaudit oleh saya seperti yang dinyatakan dalam Nota 
Kepada Penyata Kewangan. Saya berpuas hati bahawa penyata kewangan berkenaan 
telah disatukan dengan penyata kewangan Universiti Teknologi MARA adalah dalam 
bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan penyata 
kewangan disatukan. Saya juga telah menerima maklumat dan penjelasan yang 
memuaskan sebagaimana yang dikehendaki bagi tujuan tersebut. 
5. Laporan juruaudit mengenai penyata kewangan subsidiari berkenaan tidak 
mengandungi sebarang pemerhatian yang boleh menjejaskan penyata kewangan 
disatukan. 
(DATO' AZIZAH HJ. ARSHAD) 
b.p. KETUA AUDIT NEGARA 
MALAYSIA 
PUTRAJAYA 
6 OGOS 2007 
PENGESAHAN OLEH PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA PENGARAH 
Kami, Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid bin Mohd Noordin dan Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga Pengarah UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, 
dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Lembaga Pengarah, Penyata Kewangan yang mengandungi 
Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai yang 
berikut ini berserta dengan nota-nota kepada Penyata Kevvangan di muka surat 1 hingga 60 adalah 
disediakan untuk menunjukkan pandangan yang benar dan saksama berkenaan kedudukan Akaun 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA dan Kumpulan pada 31 Disember 2006 dan hasil kendaliannya serta 
perubahan kedudukan kewangan Kumpulan bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi Pihak Lembaga, Bagi Pihak Lembaga, 
L . \ X J Jt^^4M 
NAMA : Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid NAMA : Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
bin Mohd Noordin 
JAWATAN : PENGERUSI LEMBAGA JAWATAN : NAIB CANSELOR 
rarikh, !!:.?»-»><* i»m,...«-?*:?«?I 
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PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA 
BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
Saya, Sanip bin Wahid, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan 
kewangan UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, dengan ikhlasnya mengakui bahawa 
Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata 
Aliran Tunai dalam kedudukan kewangan yang berikut ini bcrserta dengan nota-nota 
kepada Penyata Kewangan di muka surat 1 hingga 60 mengikut sebaik-baik 
pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini 
dengan sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan atas 
kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. 
Sebenarnya dan sesungguhnya diakui oleh 
SHAHALAM 
Penamadi atas di (tempat) 
Pada Haribulan ..2007 
Di hadapan saya 
PESURUHJAYA SUM 
LOT 131, TlNUI-AT SAiU 
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UNIVERSITITEKNOLOGI MARA 
LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PAPA 31 DISEMBER 2006 
HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN 
KERJA-KERJA DALAM PELAKSANAAN 
PENGHUTANG PINJAMAN JANGKA 
PANJANG 
PELABURAN JANGKA PANJANG 










































Amaun Terhutang Oleh Syarikat Subsidiari 
Stok 
Deposit 





























Liabiliti Kepada Pelajar 
Pemiutang 
Biasiswa Pelajar 
Amaun Terhutang Kepada Syarikat Subsidiari 
Manfaat Kakitangan Jangka Pendek 
Liabiliti-liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 
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Kumpulanwang Pinjaman Kenderaan 
Kumpulanwang Pinjaman Komputer 
Kumpulanwang Perundingan 
Kumpulanwang Pengurusan Kolej 
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul 
Anak Syarikat 
TANGGUNGAN JANGKA PANJANG 
GERAN KERAJAAN TERTUNDA 





































































Lembaran Imbangan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota Penyata Kewangan yang berkenaan di muka surat 6 
hingga 60, 
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UNIVERSITITEKNOLOGI MARA 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
NOTA 
PENDAPATAN 
Hasil Daripada Kerajaan Persekutuan 
Hasil Daripada Penganjur INTEC 
Hasil Daripada Pelajar 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Geran Kerajaan Dilunas 
Kekurangan Peruntukan Hutang Ragu 
Keuntungan Hapuskira 




Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelaniaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
Penambahan Peruntukan Hapuskira 
Penambahan Peruntukan Hutang Ragu 
Penambahan Peruntukan Manfaat Kakitangan 
Hapuskira Hutang Lapuk 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Peruntukan Cukai 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PENDAPATAN 






















































































































Penyata Pendapatan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota Penyata Kewangan yang berkenaan di muka surat 6 
hingga 60. 
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UNIVERSITITEKNOLOGI MARA 
PENYATA PERUBAHAN EKUITI 












Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Penambahan Modal Sumbangan 
Keuntungan/(Kerugian) Bersih Tidak 


















306 29 306 29 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 









Penyata Penibahan Ekuiti di atas perlu dibaoa bersama-sama dengan Nota Penyata Kewangan yang berkenaan di muka surat 
6 hingga 60. 
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Aliran Tunai Aktiviti Kendalian: 
Terimaan Tunai Daripada Kerajaan: 
Terimaan Tunai Untuk Belanja Mengurus 
Terimaan Tunai Untuk Penyelidikan 
Terimaan Tunai Untuk Pembangunan 
Jumlah Terimaan Tunai Dari Kerajaan 
Terimaan Tunai Daripada Pelanggan 
Tunai Dibayar Kepada Pembekal dan Staf 
























Aliran Tunai Aktiviti Pelaburan: 
Belian Harta, Loji dan Peralatan 
Prosid Jualan Harta, Loji dan Peralatan 
Pinjaman Kepada Staf 
Tunai Bersih Digunakan Dalam Aktiviti Pelaburan 
Peningkatan Bersih Tunai dan Kesetaraan Tunai 
Tunai dan Kesetaraan Tunai Pada Awal Tempoh 
Tunai dan Kesetaraan Tunai Pada Akhir Tempoh 
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UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
NOTA PENYATA KEWANGAN BAGITAHUN BERAKH1R 31 DISEMBER 2006 
NOTA1: AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA 
Universiti Teknologi Mara merupakan sebuah institusi pengajian tinggi awam yang ditubuhkan khusus untuk kaum 
Bumiputera bertujuan untuk menydiakan program pendidikan di peringkat separa profesional dan profesional 
terutamanya dalam bidang sains dan teknologi, perniagaan dan pengurusan serta sains sosial dan kemanusiaan. 
Tiada sebarang perubahan besar berlaku pada aktiviti ini dalam tahun berakhir 31 Disember 2006. 
NOTA 2: DASAR PERAKAUNAN UTAMA DAN PENDEDAHAN UlYlUM 
1. Asas Perakaunan 
Akaun ini telah disediakan mengikut konvensyen kos sejarah dan mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan. 
2. Polisi Pengurusan Risiko Kewangan 
Instrumen kewangan Universiti bergantung kepada kepelbagaian risiko kewangan termasuk risiko hutang, risiko 
kadar faedah, risiko pasaran, risiko kecairan dan aliran tunai. 
Objektif pengurusan risiko kewangan Universiti adalah untuk mengenal pasti dan mengawal risiko yang terdedah 
kepada Universiti bagi meminimumkan atau mengelak kerugian kesan daripada risiko tersebut serta meningkatkan 
pulangan. 
Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk menangani risiko tersebut dengan menyediakan polisi serta 
prosedur untuk menguruskannya. Risiko-risiko tersebut diuruskan dengan cara sentiasa menyemak keadaan 
risiko semasa, sistem kawalan dalaman, mematuhi polisi risiko kewangan dan mendapatkan perlindungan 
insurans di mana perlu. 
2.1 Risiko Tukaran Asinq 
Universiti beroperasi hanya di Malaysia dan dengan itu tidak terdedah kepada risiko tukaran 
asing. 
2.2 Risiko Kadar Faedah 
Universiti tidak terdedah kepada risiko kadar faedah kerana ia tidak mempunyai aset jangka 
panjang yang menanggung faedah atau hutang yang menanggung faedah. 
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2.3 Risiko Kredit 
Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan daripada kegagalan mematuhi akujanji oleh 
pihak yang mempunyai kontrak dengan Universiti. Universiti terdedah kepada risiko kredit 
terutamanya terhadap siberhutang. 
Risiko kredit ditentukan oleh pihak pengurusan yang menetapkan polisi, penilaian serta 
mengambil tindakan yang bersesuaian. 
2.4 Risiko Kecairan Dan Aliran Tunai 
Universiti tidak memiliki profit hutang dan memiliki wang tunai atau aset yang boleh ditukarkan 
kepada wang tunai yang oukup untuk memenuhi keperluan kesemua modal kerja. 
3. Harta Tanah, Loji Dan Peralatan 
3.1 Harta harta Mudah Alih 
Harta tetap UiTM diambilkira bagi pembelian barang yang bernilai RM3.000 dan ke atas seunit kecuali bagi 
pembelian di bawah :-
• Langsir, karpet, peralatan makmal dari gelas dan perisian komputer tanpa mengambilkira kos 
dikelaskan sebagai perbelanjaan bukan harta tetap. 
• Buku tidak diambilkira sebagai harta tetap. 
• Mulai tahun 2005, semua jenis perabot termasuk perabot built-in diiktiraf sebagai inventori tanpa 
mengira kos 
Komponen kos harta tetap yang dibeli dengan menggunakan kaedah FOB tidak mengambilkira kos insuran 
dan pengangkutan sebagai kos harta. Ini adalah disebabkan masalah pentadbiran untuk memperakaunkan 
kos-kos yang berkenaan sebagai kos harta tetap. 
3.2 Kos Ubahsuai / Tambahan 
Kos ubahsuai dan kos tambahan ke atas harta yang melebihi RM10.000 telah diambilkira sebagai 
tambahan kepada harta berkenaan mulai tahun 1989. 
Mulai tahun 2005, kos ubahsuai dan kos tambahan untuk diambilkira sebagai tambahan harta ditingkatkan 
daripada RM 10,000.00 kepada RM 50,000.00. 
Mulai tahun 2005, bangunan diklasifikasikan kepada dua kategori seperti garis panduan di bawah :-
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Bangunan Jangkahayat 50 tahun 
Bangunan yang dijangka mempunyai jangkahayat 50 tahun, susutniiai adalah 2% setahun. Walau-
bagaimanapun, penentuan jangkahayat sesebuah bangunan adalah di bawah pertimbangan Bahagian 
Pembangunan. 
Bangunan Jangkahayat 10 tahun 
Dangunan yang dibina melebihi KM 50,000.00 tetapi jangkahayat bangunan tersebut dijangka tidak akan 
melangkaui 50 tahun maka, susutniiai bangunan tersebut adalah 10% setahun. Walaubagaimanapun, 
penentuan jangkahayat bangunan tersebut adalah di bawah pertimbangan Bahagian Pembangunan. 
3.3 Susutniiai 
Susutniiai atas harta tetap dikira untuk melupuskan kos harta dengan menggunakan kaedah garis lurus ke 
atas jangkahayat harta yang berkenaan. Susutniiai atas kadar tahunan dikenakan dalam tahun sesuatu 
aset dlbell dan tidak dikenakan bagi tahun aset dijual atau dilupuskan. 
Kadar-kadar susutniiai adalah seperti berikut :-
Butiran Harta Kadar Susutniiai 
Tanah (Pegangan Kekal) 0% 





Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan 20% 
Kelengkapan Elektronik 20% 
Kelengkapan Elektrik 20% 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 20% 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 20% 
Percetakan Dan Riadah 20% 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik 20% 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 20% 
Kelengkapan Yang Lain 20% 
Mulai tahun 2005, susutniiai tahunan komputer telah ditingkatkan dari 20% kepada 25% setahun untuk 
jangkahayat selama 4 tahun. 
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3.4 Tanah 
Tanah-tanah yang disenaraikan oleh Universiti adaiah di bawah hakmilik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan :-
1) Kampus Dungun, Terengganu 
2) Kampus Machang, Kelantan 
3) Pusat Latihan Kg. Gajah, Perak 
4) UiTM Resort Sek. 7, Shah Alam 
5) UiTM Kolej Sek. 6, Shah Alam 
6) Kampus UiTM Sek. 17, Shah Alam 
7) UiTM Sek. 18 (Lot A, Bdan Lot 6) 
8) Rumah Pangsa Seksyen 18, Shah Alam 
9) Pangsapuri Idaman, Pulau Pinang 
10) Rumah Kedai Dua Tingkat, Jeli Kelantan 
4. Kumpulanwang Pembangunan Pusat Cawangan telah diwujudkan dimana sumber pendapatannya adaiah 
imbuhan dari Kumpulanwang Pembangunan Pusat Shah Alam, manakala perbelanjaannya dipindahkan ke 
Kumpulanwang Pembangunan Cawangan dalam lahun kewangan yang sama. Semua kenaan bank dan hasil 
simpanan bank dipindahkan ke Kumpulanwang Pembangunan Pusat Shah Alam. 
5. Pengiktirafan Pendapatan 
Kriteria bagi pengiktirafan semua pendapatan di dalam akaun adaiah seperti berikut: 
• Bagi jualan barang dan perkhidmatan - apabila barang atau perkhidmatan telah dihantar kepada pelanggan 
dan pengesahan penerimaan telah dibuat. 
• Hasil pecah kontrak biasiswa kakitangan - apabila terima bayaran, Jumlah kenaan pecah kontrak akan 
diperakaunkan sebagai Hasil Tertunda dan akan dilunaskan apabila dibayar. 
• Hasil pelajar - apabila pelajar membuat bayaran. 
• Hasil simpanan tetap Al-Mudharabah - apabila diterima oleh pihak universiti (iaitu apabila simpanan tetap 
telah matang) dan bukan mengikut konsep akruan. 
6. Pengiktirafan Perbelanjaan 
Kriteria bagi pengiktirafan semua perbelanjaan di dalam akaun adaiah seperti berikut: 
• Bagi pembelian barang dan perkhidmatan - apabila barang atau perkhidmatan telah diterima oleh Universiti 
pada atau sebelum 31 Disember tahun semasa serta dokumen-dokumen berikut telah diterima pada atau 
sebelum 10 haribulan tahun berikutnya :-
• Waran Perbelanjaan PB 3/80 yang telah diluluskan 
• Pesanan Jabatan/Kerja yang telah dikeluarkan 
• Borang Perakuan Penerimaan Barang atau Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan telah 
diluluskan 
• Bil atau invois daripada syarikat. 
• Bagi tuntutan-tuntutan lain yang telah disahkan dan diterima pada atau sebelum 10 haribulan tahun 
berikutnya. 
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7. Bayaran Balik Perbelanjaan 
Bayaran balik perbelanjaan bagi telefon, perubatan, belanja konvokesyen, penyediaan makanan dan sewa 
rumah telah dikreditkan ke kod perbelanjaan berkenaan. 
8. Penyatuan 
Akaun Kumpulan meliputi semua Kumpulanwang Universiti dan anak syarikatnya yang disediakan pada setiap 
akhir tahun kewangan. 
Urusniaga dan baki antara syarikat adalah dikeluarkan semasa penyatuan dan akaun yang disatukan hanya 
meliputi urusniaga luaran sahaja. 
Kaedah untuk menyatukan akaun Universiti dengan akaun anak syarikat ialah dengan menggunakan kaedah 
ekuiti. 
9. Anak Syarikat 
Kumpulan menganggap syarikat sebagai anak syarikat apabila ia menguasai lebih separuh daripada komposisi 
lembaga pengarah atau lebih separuh daripada kuasa mengundi, atau memegang lebih separuh daripada modal 
saham biasa yang diterbitkan. 
10. ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. 
ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd telah ditubuhkan pada 28 November 1997 dengan modal 
dibenarkan sebanyak RM100,000 manakala modal diterbitkan dan berbayar sepenuhnya sebanyak RM50.000. 
Dalam tahun 1999 modal dibenarkan telah ditambah kepada RM5,000,000 manakala modal diterbitkan dan 
berbayar ditambah kepada RM4,322,454. ITM Hospitality Management Services Sdn.Bhd. adalah seratus 
peratus anak syarikat Universiti. 
UiTM Johor Services Sdn Bhd. merupakan anak syarikat ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. dan 
telah ditubuhkan pada tahun 2004 dengan modal saham biasa berjumlah RM 2 seunit. 
11. UiTM Document Services Sdn. Bhd. 
UiTM Document Services Sdn. Bhd telah ditubuhkan pada 23 Oktober 1999 dengan modal dibenarkan 
sebanyak RM100.000 manakala modal berbayar sepenuhnya sebanyak RM100.000. UiTM Document Services 
Sdn. Bhd. juga adalah seratus peratus anak syarikat Universiti. 
12. Stok 
Stok dinilai secara kaedah "First in, First Out (FIFO)". Stok bagi Shah Alam dan semua cawangan telah tidak 
dikenakan kepada Penyata Pendapatan kerana Universiti berpendapat bahawa rekod yang ada tidak dapat 
memberi penilaian stok yang tepat dan telah mengakibatkan perbelanjaan Universiti terlebih diambilkira dan 
harta semasa terkurang dinyatakan atau sebaliknya. 
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13. Komitmen 
Perbelanjaan 2006 yang diluluskan tetapi tidak diperuntukkan di dalam Penyata Kewangan : 
RM '000 
Dilulus dan dikontrakkan 
Dilulus 
14. Pelaburan Lain 
(a) Saham Tidak Tersenarai 
METEOR Sdn. Bhd. Tarikh Siiil 








Harqa Seunit (RM) 
1.00 
1.00 
METEOR adalah syarikat yang ditubuhkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan objektif untuk 
membangunkan konsep Universiti Terbuka. Pemegang saham METEOR terdiri daripada Institusi-lnstitusi 
Pengajian Tinggi Awam. 
(b) Saham Tersenarai 




Haraa Pasaran Seunit 
Pada 31/12/2006 (RM) 
5.45 
Nota: a. Pada tahun 1999, saham ini ditukarkan daripada 60,000 unit saham Malaysian Sugar Sdn. 
Bhd.fsaham tidak tersiar) berniiai RM60,000 kepada 436,000 unit saham Pedis Plantation Bhd. 
bernilai RM1.9 juta. 
b. Pada tahun 2001, Pedis Plantation Berhad telah mengisytiharkan dan menerbitkan saham 
bonus pada nisbah 1:3. Pelarasan dibuat pada tahun 2002, kerana maklumat diterima 
pada tahun 2002. Pelarasan telah dibuat secara retrospektif. 
c. Pada tahun 2005, Perlis Plantation Berhad telah mengistiharkan dan menerbitkan saham bonus 
pada nisbah 1:1. 
15. Pelaburan 
Semua Pelaburan Tidak Tersiar dimasukkira pada kos. 
Untuk Pelaburan Tersiar dimasukkira pada nilai kos atau harga pasaran mengikut nilai yang lebih rendah. Rosot 
nilai sementara atau sebaliknya tetapi tidak melebihi kos asal pelaburan jangka panjang diambilkira sebagai 
pelarasan kepada Kumpulanwang. 
Pelaburan diturunkan nilainya apabila terjadi rosot nilai kekal dan pengurangan tersebut dikenakan kepada 
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan. 
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16. Perbezaan Polisi Perakaunan 
a) ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. 
Terdapat perbezaan kepada sebahagian daripada polisi perakaunan anak syarikat ini jika dibandingkan dengan 
polisi perakaunan Universiti. Perbezaan-perbezaan adalah seperti berikut: 
i) Nilai minima memodalkan harta tetap ialah RM1.000. 
ii) Langsir, linen dan pinggan mangkuk telah dimodalkan sebagai harta walaupun nilainya kurang dari RM1.000. 
Susutnilai dikenakan kepada kumpulan akaun ini dengan kadar 20 peratus. 
b) UiTM Document Services Sdn. Bhd. 
Terdapat perbezaan kepada sebahagian daripada polisi perakaunan anak syarikat ini jika dibandingkan 
dengan polisi perakaunan Universiti. Perbezaan-perbezaan adalah seperti berikut :-
i) Nilai minima memodalkan harta tetap ialah RM1.000. 
17. Pemberian Kerajaan Bagi Projek Pembangunan 
Pemberian Kerajaan bagi projek pembangunan telah diperakaunkan bersesuaian dengan kehendak MASB 31. 
Pemberian Kerajaan untuk projek pembangunan diiktiraf sebagai Geran Kerajaan Tertunda dan akan dilunas 
mengikut susutnilai projek yang telah siap dan aset yang dibeli serta belanja operasi projek yang tidak 
dimodalkan. 
18. Peruntukan Hutang Ragu 
Polisi hutang ragu Universiti adalah seperti berikut :-
Peruntukan Am 
Semua hutang yang melebihi satu tahun diperuntukkan hutang ragu pada kadar 5%. 
Peruntukan Khas 
Sementara hutang melebihi satu tahun yang tidak dapat dikutip selepas tindakan mahkamah atau jumlahnya 
kurang dari jumlah kos mahkamah ianya diperuntukkan hutang ragu pada kadar 100%. 
19. Penyata Aliran Tunai Kaedah Langsung 
Universiti mengamalkan kaedah langsung dalam penyediaan Penyata Aliran Tunai. 
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20. Pembayaran Ansuran Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan - Bukan Harta Modal 
Pembayaran ansuran kerja-kerja dalam pelaksanaan (bukan harta modal) diiktiraf sebagai belanja pada tahun 
perbelanjaan dibuat iaitu dikenakan terus kepada kod belanja tanpa perlu dikenakan kepada kod kerja-kerja 
dalam pelaksanaan, Universiti berpendapat bahawa kerja-kerja dalam pelaksanaan - bukan harta modal 
merupakan daripada jenis dimana manafaatnya diperolehi Universiti semasa kerja sedang dilaksanakan. 
21. Pembinaan Dalam Kemajuan 
Pembinaan dalam kemajuan adalah kerja-kerja yang masih belum disempurnakan pada akhir tahun kewangan. 
Jumlah yang diambilkira adalah kos yang terlibat berdasarkan kepada sijil bayaran kemajuan. 
Kos Pembinaan akan dipindahkan ke dalam aset tetap apabila sekurang-kurangnya Sijil Perakuan Tamat Kerja 
dikeluarkan. Sebarang bayaran tambahan akan dicaj terus kepada aset berkenaan dalam tahun berkenaan. 
22. Aset Cukai Tertunda 
UiTM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. membuat peruntukan cukai tertunda menggunakan kaedah 
liabiliti atas perbezaan sementara asas cukai dan nilai dibawa aset dan liabiliti pada tarikh lembaran imbangan. 
Sebelum pengambilgunaan MASB 25 : Cukai Pendapatan pada 1 Januari 2003, cukai tertunda diperuntukkan 
menggunakan kaedah liabiliti atas perbezaan sementara ketara dan aset cukai tertunda tidak diiktiraf kecuali 
apabila aset tersebut dijangka dengan munasabah dan direalisasi. Penukaran dasar perakaunan ini telah 
diambikira secara retrospektif. 
23. Siberhutang Pecah Kontrak 
Siberhutang Pecah Kontrak berjumlah RM 7.41 juta diiktiraf sebagai Kontigen Aset, bersesuaian dengan MASB 
20. 
24. Harta Sewabeli 
Harta yang diperolehi melalui perjanjian sewabeli diperakaunkan bersesuaian dengan MASB 10. 
25. Yuran Pengajian Pemegang Biasiswa Kakitangan UiTM 
Mulai tahun 2005, perbelanjaan yuran pengajian pemegang bisiswa staf UiTM akan diakrukan mengikut tarikh 
penerimaan inbois. Polisi ini perlu digunakan bersama-sama dengan polisi perakaunan UiTM berkaitan dengan 
pengiktirafan perbelanjaan yang dibayar selepas tahun semasa. 
Polisi tersebut mengiktiraf perbelanjaan dan mengecaj kepada akaun piutang bagi pembelian barang dan 
perkhidmatan yang telah diterima oleh UiTM pada atau sebelum 31 Disember tahun semasa serta dokumen-
dokumen yang berkaitan telah diterima pada atau sebelum 10hb Januari tahun berikutnya. 
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26. Pengiktirafan Pendapatan 
Pada tahun 2005, hasil pelajar yang mendapat pinjaman PTPTN dimana terimaan melalui Sistem Auto Debit 
yang diperolehi pada tahun berikutnya diambilkira pada tahun pelajar mendaftar. 
Pada tahun 2006, semua hasil pendaftaran pelajar sesi kedua tahun 2006 yang diterima termasuk pembayaran 
yuran melalui Sistem Auto Debit PTPTN sehingga 15 Februari 2007 diakrukan sebagai hasil tahun 2006. 
27. Manfaat Kakitangan 
i) Manfaat Kakitangan Jangka Pendek 
Mulai tahun 2006, UiTM mengakaunkan bayaran award gantian outi rehat bagi kakitangan tetap yang akan 
bersara pada tahun berikutnya serta bayaran ganjaran bagi kakitangan kontrak yang akan tamat kontrak pada 
tahun berikutnya sebagai manfaat pekerja jangka pendek. Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan 
sosial dikira sebagai perbelanjaan dalam tahun di mana perkhidmatan berkaitan diberikan oleh kakitangan. 
ii) Manfaat Kakitangan Jangka Panjang 
Mulai tahun 2006, UiTM mengakaunkan peruntukan bayaran award gantian cuti rehat bagi kakitangan tetap 
yang telah mencapai umur 50 hingga 54 tahun pada tahun berakhir kewangan serta bayaran ganjaran bagi 
kakitangan kontrak yang akan tamat kontrak pada dua dan tiga tahun berikutnya sebagai manfaat pekerja 
jangka panjang. 
28. Pelan Caruman Tetap 
UiTM membuat caruman kepada KWSP bagi pekerja yang memilih faedah KWSP atau Tabung Amanah Pencen 
Kerajaan bagi staf yang telah diletakkan di dalam skim pencen dan sumbangan tersebut diambilkira sebagai 
perbelanjaan di dalam Penyata Pendapatan apabila perbelanjaan tersebut dilakukan. 
29. Penjejasan Aset (MASB 29) 
Mulai tahun 2005, UiTM mengakaunkan penjejasan aset bagi aset yang dengan jelas tidak boleh digunakan lagi 
tetapi pada tahun berakhir kewangan, aset masih wujud dan belum mendapat kelulusan untuk dihapuskira atau 
dilupuskan. 
Nilai bersih aset mestilah melebihi nilai sisa aset pada tahun berakhir kewangan. Jika nilai bersih aset bersamaan 
dengan nilai sisa aset (RM 1.00), penjejasan aset tidak perlu dilakukan. 
30. Penubuhan Tabung Amanah Deposit Cagaran 
Mulai 1 September 2005, semua urusan terimaan, bayaran pemulangan, pengendalian simpanan tetap, pindahan 
keuntungan pelaburan simpanan tetap ke Akaun Amanah Am dan pembayaran-pembayaran lain berkaitan 
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31. Di peringkat Kumpulan dan Universiti, Amaun Terhutang Antara Cawangan di klasifikasikan semula sebagai 
Amaun Terhutang Kepada Kumpulanwang Lain dan Amaun Terhutang Daripada Kumpulanwang Lain. 
32. Angka Bandingan 
Angka bandingan tertentu telah dikelaskan semula supaya menurut pengkelasan tahun semasa. 
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Kelengkapan Pejabat Perabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pemubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Peicetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik 
Kelengkapan Kesetamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yanq Lain 
JUMLAH 
Ko i Harta 
Pada 
1/1/2006 


































































































































































Nilai Bersih Pada 31/12/2006 2,323,248 
PerunMon Hapuskira {14,328^ 
Nilai Bersih Seperb Dinyatakan di Kunci Kira-Kira 2,308,920 
UN1VERSIT1 2006 
Butir-Bunr Harta 






Keiengkapan Pejabat,Perabci, lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik. 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Kesetamatan Dan Kebersihan 







































































































































































Pihak Univefsiti sedang berusaha mendapatkan surat-sur al hakmilik tanah dari pejabat- pejabat tanah yang berkenaan:-1) Kampus Dungun, Terengganu 2) Kampus Machang, Kelantan, 3) Pusat Latihan Kg. Gaiah. Perak, 4] UiTM Resort Sek 1 Shah Alam 
5) UiTM Kole] Sek. 6, Shah Alam 6) Kampus UiTM Sek 17 Shah Alam 7) Tanah UiTM Seksyen 18 (Lot A, B dan Lot 6) 8) BlokRumah Pangsa Seksyen 18 9) Pangsapuri Idaman. PulauPmang dan 10) Rumah Kedai Dua Tingkat, Jeli. Kelantan 
Nilai B?rsih Pada 31/12/2006 2,322.865 
Peruntukan Hapuskira (14.328) 
Niter Bersth Seperfl Oirryatafcar. dt Kunci Kira-Kira 2.308.S37 
KUMPULAN 2005 







Kelengkapan Pejabat.Perabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Folografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Bektr* 
Kelengkapan Keselamatan Dan Keberahan 







































































































































































Nilai Bersih Pada 31/12/2006 2,274,825 
Peruntukan Hapuskira (12,845) 









Kelengkapan PejabaLPetabot, Lengkapan 
Kdengkapan Elekfronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fclografi. Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan LetriK 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 







































































































































































*** Pihak Urwersiti sedang berusaha mendapatkan surat-surat hakmilik tanah dan pejapat- pejabat tanah yang berkenaan:-1) Kampus Dungun. Terengganu 2) Kampus Machang, Kelantan, 3) Pusat Lathan Kg. Gajah, Perak, 4) UiTM Resort Sek. 7 Sh3h Alam 
5) UiTM Kolej Sek. 6, Shah Alam 6) Kampus UiTM Sek.17 Shah Alam 7) Tanah UiTM Seksyen 18 {Lot A. B dan Lot 6) 8) Blok Rumah Pangsa Seksyen 18 9) Pangsapuri Idaman, Pulau Pinang dan 10) Rumah Kedai Dua Tingkat, Jeli. Kelantan. 
Nilai Bersih Pada 31/12/2006 2,274,458 
Peruntukan Hapuskira (12,345) 
Nilai Bersih Sepeii Dinyatakan di Kunci Kira-Kira 2,261,613 









Kelengkapan Pejabat.Perabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Bektrik 
Kelengkapan Petiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik. 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan BeKalan Air Dan Letnk 
Kelengkapan Keseiamatan Dan Kebersihan 















































































































































































Kelengkapan Pejabat.PeraboL Lengkapan 
Kdengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan. Muzik, 
Pernetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letnk 
Kelengkapan Keseiamatan Dan Kebersihan 







































































































































































(A) HARTA TETAP KUMPULANWANG PENGURUSAN 
KUMPULAN 2005 
Butir-ButirHarta 






Kelengkapan Pejabat,Perabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keseiamalan Dan Kebersihan 















































































































































































Kelengkapan PeiabaLPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elekrronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertkibungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi. Peruoalan. Muzik, 
Percetakan Oan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letnk 
Kelengkapan Keseiamalan Dan Kebersrian 
















































































































































































Keiengkapan PejabatPerabot, LergKapar 
Kelengkapan Elektrcnk 
Ketengkapan Seklrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubalan, Muzik, 
Percatakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bakalan fix Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebenahan 
Kelengkapan Yang Lain 






































































































































































Nilai 3ersih Psda 31/12/2006 1,906.636 
Penjntjkan Hapuskira (14,326) 
Milai Bersih Seperti Dinyatakan c* Kund Kira-Kira 1,892,310 
UWVERSITI 2006 







Kelengkapan Pejabat.Perabct, Lengkapan 
Kelengkapan Eleklronifc 
Kelengkapan Elekbik 
Kelengkapan PertHibungan Dan Penyiaran 
Ketengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letnk 








































































































































































Nilai 3ersih Pada SI/IZ^OW 1.906,638 
Perufitukan Hapuskira (14,328) 
Mia, Bersih Stpeft Dirynlakandi KuKiKir»Kira
 | 1,892.310 
(8) HARTA TETAP KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
KUMPULAN 2005 







Kelengkapan Pejabal.Perabot Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektik 
Kelengkapan Ferhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Pefcetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebershan 
Kelengkapan Yang Lain 






































































































































































Nilai Bersih Pada 31/12/2006 1.913,645 
Peamtukan Hapuskira (12,645) 









Kelengkapan Pejabat.Perabol, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pefhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik. 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Lerrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 







































































































































































Nilai Eerah Pada 31112/2005 1.913,64,5 
Peruntukan Hapuskira (12,845) 
Nilai Bersirt Seperti DmyataKan <Ji Kunci Kira-Kira 1,900,800 
Id HARTATETAP KUMPULAWWANG IWTCC 
KUHPULAN 2006 
Butir-Butir Harta 





Kelengkapan PejabaLPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Eleklronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakart Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalar Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamalan Dan Keberahan 




















N n w 
Tahun Lepa* 















































































































































Kelengkapan PejabaLPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Eleklronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi. Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan L&tik 
Kelengkapan Keselamalan Dan Kebersihan 






































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabol, Lengkapan 
Kelengkapan Eleklronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi. Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan BekaJan Ait Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Keberahan 





































































































































































Kelengkapan PejabatPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Sekaian Air Dan Letnk 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebereihan 







































































































































































Kelengkapan Peiabat.Perabot, Lengkapan 
Kelengkapan FJeklronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Petftubungan Oan Penyiaran 
Kelengkapan Folografi, Penjbalan Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamalan Dan Kebersihan 






































































































































































Kelengkapan PejabaLPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektrpnik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pethubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Folografi, Penjbatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 








































































































































































Kelengkapan PejabaLPerabol Lengkapan 
Kelengkapan Bektronik 
Kelengkapan ElekHk 
Kelengkapan Pefhutxmgan Oan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamalan Oan Kebersihan 






































































































































































Kelengkapan Pejabal.Peiabot, Lengkapan 
Kelengkapan Bektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Oan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan. Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselanatan Dan Kebersihan 




































































































































































Kefeogkapan Pejabal,P«abut Lengkapan 
Kelengkapan Bektronik 
Kelengkapan Eleklrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Pefiyiatan 
Kelengkapan Fotograf. Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 







































































































































Kelengkapan Pejabat,P«abut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Eleklrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 


































































































































B HARTA TETAP KUMPULANWAMG PENYELIDIKAN 
KUMPULAN 2005 
Bytir-Bufir Harta 
( 1 ) 
Bangunan 
Kemudahan 
Kelengkapan Pejaba!,Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektjonik 
Kelengkapan Elektnk 
Kelengkapan Pertwbungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Penjbatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadari 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Lelrik 





























































































































( 1 ) 
Bangunan 
Kemudahan 
Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan ElektroniK 
Kelengkapan Elektrik 
Keiengkapan Pertiitbtingan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Lelrik 









































































































































Kelengkapan PejabaLPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektrontk 
Kelengkapan Bektnk 
Alal Kelengkapan Penyiaran 
Kelengkapan Folografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamatan & Kebenahan 






































































































































Kelengkapan Pepbal.Perabcl. Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elekbik 
AJat Kelengkapan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubalan, Muzik, 
PercelakanDanRiadah 
Kelengkapan Keselamatan & Kebersihan 
Kelengkapan Yanq Lain 
JUMLAH 
























































































































































































































































































































































Kelengkapan Yang Lain 
J U I I U H 
K o i H i r U 
Pada 
111/2005 
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I M H'.RTtTETa.P'W.KSYA.RIKA.T 
KUMPULAN 
Butir-BuSr H«rta 
( 1 ) 
Bangunan 
Kenderaan 
Kelengkapan Pejabat,Pefabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pernubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Kesdamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
























































































































(HI HARTA TETAPANAKSYARIKAT 
KUMPULAN 
Butir-Butir Harta 
( 1 ] 
Bangunan 
Kenderaan 
Kelengkapan PejabatPerabot, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan EleMrik 
Kelengkapan Pernubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
Kelengkapan Yang Lain 
JUMLAH 
K o i Harta 
Pada 
1/1/2005 





















































































































NOTA 4 : PENGHUTANG PINJAMAN JANGKA PANJANG 
Jumlah Penghutang Pinjaman Kenderaan 
- Penghutang Jangka Pendek 
Penghutang Jangka Panjang 
Jumlah Penghutang Pinjaman Komputer 
- Penghutang Jangka Pendek 
Penghutang Jangka Panjang 
Jumlah Penghutang Syarikat Subsidiari 
- Penghutang Jangka Pendek 
Penghutang Jangka Panjang 
























































a) Saham Anak Syarikat: 
Saham-saham tidak tersenarai pada kos 
b) Pelaburan: 
- Saham-saham tidak tersenarai pada kos 
- Saham-saham tersenarai pada nilai yang lebih 
rendah antara kos dan harga yang disiar 














6,337 2,418 6,337 2,418 
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NOTA 6 :PELBAGAI HUTANG 
KUMPULAN UNIVERSITI 
NOTA 7 : TUNAI DAN BAKI BANK 
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Penghutang Pecan Konlrak 






Kenderaan Jangka Pendek 
Penghutang Pinjaman 





































Tolak: Peruntukan Hutang Ragu 























Wang Di Bank 
Wang Dalam Transit 
Wang Runcit 













NOTA 8 : LIABILITI KEPADA PELAJAR 




























































NOTA 10 : LIABILITI-LIABILITI LAIN 
Baki Kredit Buku Tunai 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
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05,2007, 










LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006 









































Liabiliti Kepada Pelajar 
Pemiutang 
Biasiswa Pelajar 
Amaun Terhutang Pengurusan Kepada Kumpulanwang Lain 
Amaun Terhutang Kepada Syarikat Subsidiari 
Manfaat Kakitangan Jangka Pendek 
I iabiliti Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 
JUMLAH ASET BERSIH 
DIBIAYAI OLEH : 
Kumpulanwang Pengurusan 
TANGGUNGAN JANGKA PANJANG 




































































Hasil Daripada Kerajaan Persekutuan 
Hasil Daripada Pelajar 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 






















Keuntungan Semasa Pelupusan Harta Tetap 




















Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 























Penambahan Peruntukan Hutang Ragu 
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BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
KELEBIHANZ(KEKURANGAN) 

















PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 











Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang Pembangunan Pusat 
(Hasil UiTM) Ke Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
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BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Geran Kerajaan Yang Dilunas 
JUMLAH PENDAPATAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 













PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Peroelanjaan 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang Pembangunan 
Pusat Ke Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 











(1,890,485) (1,898,966) (1,890,485) CU 
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BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 





































PENYATAPERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang 
Pembangunan Pusat 
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42 
(B2) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN CAWANGAN (GERAN KERAJAAN) 
PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
PERBELANJAAN 











Hasil dari Pelupusan 






























Penambahan peruntukan Hapuskira 
JUMLAH PERBELANJAAN 
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 
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PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGITAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
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Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Sepertl Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Pindahan Akaun Ke Kumpulanwang Pengurusan 
Pindahan Akaun Dari Kumpulanwang Pengurusan 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang 
Pembangunan Pusat 




































LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006 












Hutang Antara Kumpulanwang 


























TOLAK: LIABILITI SEMASA 
Biasiswa Pelajar 
Amaun Terhutang Antara Kumpulanwang 
Amaun Terhutang Kepada Syarikat Subsidiari 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 






















KUMPULANWANG INTEC 98,311 87,455 98,311 87,455 
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PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Hasil Daripada Penganjur INTEC 
Hasil Daripada Pelajar 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 
Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Kekurangan Peruntukan Hutang Ragu 




Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
























































































PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/fKekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Pemindahan Ke Kumpulanwang 
Yang Lain 
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LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006 


















Amaun Terhutang Kepada Syankat Subsidiari Jangka Pendek 
Amaun Terhutang Daripada Kumpulanwang Lain Kepada Amanah 
Deposit 
































Amaun Terhutang Kepada Syarikat Subsidiari 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 




























DIBIAYAI OLEH : 
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PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 PISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Geran Dari Kumpulanwang Pengurusan 
Hasil Daripada Pelajar 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Keuntungan Semasa Pelupusan Harta Tetap 




Perkhidmatan Dan Bekalan 
Kenaan Dan Bayaran Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilal 




PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 PISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Pindahan Akaun ke kumpulanwang Perundingan 
Pindahan Akaun dari kumpulanwang Perundingan 
Pindahan Akaun dari kumpulanwang Amanah INTEC 
Pindahan Akaun dari kumpulanwang INTEC 
Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 



























































































































362,789 331,525 362,789 331,525 
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LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006 












Amaun Terhutang Kumpulanwang Lain Kepada Penyelidikan 
Deposit 




























Amaun Terhutang Penyelidikan Kpd Kumpulanwang Lain 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 

























DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG PENYELIDIKAN 16,044 11,097 16,044 11,097 
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PENYATAPENDAPATAN 












Hasil Daripada Kerajaan Persekutuan 
Hasil Daripada Slmpanan Bank 



















Perkhidmatan Dan Bekalan 








































PENYATAPERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Pertjelanjaan 
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PENGHUTANG PINJAMAN KENDERAAN 
JANGKA PAN JANG 25,187 28,579 25,187 28,579 
ASET SEMASA 
Amaun Terhutang Pin]aman 
Kenderaan Jangka Pendek 
Pelbagal Hutang 













30,267 26,697 30,267 26,697 
Amaun Terhutang Kepada Kumpulanwang Pengurusan 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 





















DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG PINJAMAN KENDERAAN 55,000 55,000 55,000 55,000 
PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Sepertl Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) 
Pendapatan Atas Perbelanjaan 
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LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PAPA 31 DISEMBER 2006 
PENGHUTANG PINJAMAN 
KOMPUTER JANGKA PANJANG 
HARTA SEMASA 
1,835 1,733 1,835 1733 
Penghutang Pinjaman Komputer Jangka Pendek 
Pelbagai Hutang 
Tunai Dan Baki Bank 
TOLAK 
LIABILITI SEMASA 
Amaun Terhutang Kepada Kumpulanwang Pengurusan 
Amaun Terhutang Kepada Kumpulanwang Amanah 
Liablliti-Liabiliti Lain 
ASETSEMASABERSIH 









































DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG PINJAMAN KOMPUTER 7,000 7,000 7,000 7,000 
PENYATAPERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 
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LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2006 











Amaun Terhutang Kumpulanwang Lain Kepada Amanah 
Deposit 




























Amaun Terhutang Perundingan Kepada Kumpulanwang 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 


























DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG PERUNDINGAN 11,356 8,497 11,356 8,497 
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PENYATA PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
PENDAPATAN 
Hasil Daripada Simpanan Bank 
























Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Kekurangan Peruntukan Hutang Ragu 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Pertrelanjaan Lain 
Perbelaniaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 

















































PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 
Pindahan Akaun dari kumpulanwang Amanah 
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LEMBARAN IMBANGAN SEPERTI PAPA 31 DISEMBER 2006 











Amaun Terhutang Kumpulanwang Lain Kepada Amanah 
Deposit 























Amaun Terhutang Kolej Kepada Kumpulanwang Lain 
Liabiliti-Liabiliti Lain 
ASET SEMASA BERSIH 





















DIBIAYAI OLEH : 
KUMPULANWANG KOLEJ 7,525 7,186 7,525 7,186 
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PENYATA PENDAPATAN 













Hasil Daripada Simpanan Bank 
Hasil Daripada Sumber Lain 














1,173 1,982 1,173 1,982 




1,174 1,982 1,174 1,982 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 






























PENYATA PERUBAHAN EKUITI KUMPULANWANG 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006 
Pada 1 Januari 
Pelarasan Tahun Lepas 
Seperti Yang Dinyatakan Semula 
Kelebihan/(Kekurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan 
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Perbelanjaan Operasi, Pentadbiran 
Jumlah Perbelanjaan 
Keuntungan Sebelum Cukai 
Cukai 
Keuntungan Selepas Cukai 
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul Tahun Lalu 






























Perbelanjaan Operasi, Pentadbiran 
Jumlah Perbelanjaan 
Keuntungan Sebelum Cukai 
Cukai 
Keuntungan Selepas Cukai 
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul Tahun Lalu 
Pelarasan Tahun Lepas 
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul 
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NOTA 21 : LIABILITI JANGKA PANJANG 
Tolak: 
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Geran Kerajaan Tertunda Awal Tahun 
Pelarasan Tahun Lepas 
Bakl Dibuka Selepas Pelarasan Tahun Lepas 

















Geran Kerajaan Yang Dilunas Tahun Semasa: 
Belanja Operasi Berkaitan Projek 
Yang Tak Dimodalkan 
Susutnilai Ke atas Harta Tetap 
Geran Kerajaan Yang Dilunas 


















NOTA 23 : PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 
Bayaran Audit 
Perbelanjaan Perkhidmatan dan Bekalan Yang Lain 























NOTA 24: PENGIRAAN BAKI KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
Untuk tujuan mengetahui kedudukan baki peruntukan tunai Kumpulanwang Pembangunan bagi tahun 2006, pengiraannya adalah seperti 
berikut :-
Penqiraan Baki Peruntukan Tunai 
Baki Tutup Geran Kerajaan Tertunda 
Tolak : Perbelanjaan Yang Belum Dilunaskan 
Campur :-
Baki Ditutup Kumpulanwang Pembangunan Pusat 
(Hasil UiTM) 
Baki Ditutup Peruntukan Tunai 
Penqurusan Perbelanjaan Pembangunan 
Baki Dibuka Peruntukan Tunai 
Campur: 
Pendapatan Pemberian Dari Kerajaan 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
Jumlah Peruntukan Tunai 
Tolak: Baki Ditutup Peruntukan Tunai 
























Baki Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
(Geran Kerajaan) 
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NOTA 25 : KELEBIHANf(KEKURANGAN) PENDAPATAN ATAS 
PERBELANJAAN KUMPULANWANG PENGURUSAN 
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31/12/2006 menunjukkan lebihan pendapatan atas perbelanjaan sebanyak RM 83,464 
Jumlah ini tidak boleh diambilkira sebagai lebihan peruntukan. Untuk tujuan mengetahui kedudukan baki peruntukan belanja mengurus bagi 
tahun 2006, pengiraannya adalah seperti berikut:-
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Komitmen Oibawa Dari Tahun Lepas 















Perkriidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 
Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 
Pembelian Harta Modal 
Jumlah Perbelanjaan 
Komitmen Dibawa Ke Tahun Hadapan 
Jumlah Dana Diguna Dalam Tahun Semasa 
Baki Dana 
519,291 
381,377 
39,379 
4,357 
130,434 
1,074,838 
107,529 
1,182,367 
151,111 
469,501 
348,553 
41,896 
4,385 
117,633 
981,968 
213,731 
1,195,699 
56,679 
519,291 
381,377 
39,379 
4,357 
130,434 
1,074,838 
107,529 
1,182,367 
151,111 
469,501 
348,553 
41,896 
4,385 
117,633 
981,968 
213,731 
1,195,699 
56,679 
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